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Presento ante los jurados la tesis de tipo cuantitativo “Plan de comunicación gráfica para 
promover la educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La 
Esperanza, Trujillo”, con el propósito de obtener el título de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación. 
El objetivo principal del estudio es promover la educación ambiental a través de un plan de 
comunicación gráfica en los estudiantes de la I.E. José Olaya, del distrito La Esperanza, 
Trujillo. Para alcanzar el objetivo se utilizaron un tipo de instrumento de recolección de 
datos: La Encuesta, que fue aplicado antes y después de la implementación del plan a los 
estudiantes de dicha institución educativa, el cual nos brindara información y un panorama 
claro sobre su nivel de conocimiento en educación ambiental. 
Finalmente, dejo a su disposición el presente trabajo de investigación para que lo evalúen 
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El presente trabajo tiene como objetivo final, promover la educación ambiental a través de 
un plan de comunicación gráfica en los estudiantes de la I.E. José Olaya, del distrito La 
Esperanza, Trujillo. De esta manera, mediante la encuesta como instrumento de medición, 
se logró obtener datos relevantes para la elaboración de un plan de comunicación gráfica, el 
cual fue planificado de manera dinámica y coherente, para poder lograr los resultados 
deseados por medio del mismo. Como conclusión, el plan de comunicación gráfica, se 
efectuó teniendo en cuenta, el primer lugar, un diagnostico situacional de la realidad 
problemática. Seguidamente se establecieron con claridad los objetivos del plan de 
comunicación, y los mensajes a emitir al público objetivo, en este caso los estudiantes del 
quinto de secundaria de la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza. Después se elaboró con 
creatividad y dinamismo el plan de comunicación, el cuál fue evaluado a juicio de expertos. 
Es así, que se logró diseñar el plan de comunicación gráfica respondiendo a los datos 
obtenidos  a través de los diferentes instrumentos utilizados para la investigación, reuniendo 




















The present work has as its final objective, to promote environmental education through a 
graphic communication plan in the students of the I. E. José Olaya, in the district of La 
Esperanza, Trujillo. In this way, by means of the survey as a me a sure ment instrument, 
relevant data was obtained for the elaboration of a graphic communication plan, which was 
planned in a dynamic and coherentmanner, in order to achieve the desired results through it. 
In conclusion, the graphic communication plan was carried out taking into account, first of 
all, a situational diagnosis of the problematic reality. Afterwards, the objectives of the 
communication plan were clearly established, as well as the messages to be sent to the target 
public, in this case the students of the fifth year of secondary school of the I. E.José Olaya 
of the La Esperanza district. Afterwards, the communication plan was elaborated with 
creativity and dynamism, which was evaluated by experts. Thus, the graphic communication 
plan was designed inresponse to the data obtained through the different instruments used for 




















I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1.  Realidad Problemática 
 
La percepción de información a través de imágenes, signos y símbolos en la actualidad ha 
ido en aumento, pues es usual ver las calles abarrotadas de afiches, banners, pinturas, etc., 
que transmiten algún tipo de mensaje. Así mismo, en el ámbito de la educación también se 
ha propagado el uso de piezas graficas como medio para impartir conocimiento entre los 
estudiantes, como es el caso del kit comunicacional “Perú Limpio” impulsado por el 
Ministerio del Ambiente (2017), donde se utilizó material gráfico como banners, stickers, 
dípticos, souvenirs, etc., todo con la finalidad impartir conocimiento referentes a las 
prácticas ambientales responsables a los ciudadanos con apoyo de las municipalidades, estas 
prácticas también son utilizadas en los colegios, como podemos apreciar se hace uso de 
paneles informativos, reparto de folletos, periódico mural, entre otros; tal es el caso de la 
I.E. José Olaya que si bien hace uso de estos recursos aún necesita profundizar en el tema de 
educación ambiental a través del uso de piezas gráficas. 
En la actualidad, la preocupación por el ambiente es el principal reto que enfrentamos como 
sociedad, porque observamos a diario en los diversos medios de comunicación y en nuestra 
vida habitual sucesos donde los mismos humanos representamos el papel agente 
contaminante, esto significa un problema que se produce por la acumulación de acciones de 
cada persona, que a simple vista son adecuadas pues no se observan efectos inmediatos, sin 
detenernos a pensar que con el paso de los años se puede causar graves daños al ambiente. 
Esta realidad no es indiferente en ningún país, por eso es de vital importancia educar a los 
niños, jóvenes y adultos en temas de educación ambiental para poder mitigar los efectos que 
se van produciendo. 
Según la Municipalidad Distrital La Esperanza (2019), este distrito cuenta con más de 
200,000 habitantes, siendo considerado el tercer distrito con mayor población en la región.  
En la actualidad existen programas como GLOBE Perú que están dedicados al cuidado del 
ambiente y son promovidos por el Ministerio de Educación, cuyo fin es incentivar a 
desarrollar interés por la investigación y ciencias en los estudiantes. Este programa que 
debería ser impulsado a todo el territorio nacional, aún hay colegios donde no ha llegado, 





sobre el cuidado del ambiente, sólo se limita a la parte teórica, como es el caso de la I.E. José 
Olaya del distrito La Esperanza. 
En la primera visita realizada se ha identificado las conductas principales que tienen los 
estudiantes de la I.E. José Olaya frente a temas de educación ambiental, como los casos de 
arrojar envolturas y envases al suelo, necesidad de dispensadores debidamente señalizados 
según el tipo de residuo, pues todos los desperdicios son arrojados en un mismo contenedor. 
Además el uso irracional del agua, pues gran parte de los estudiantes se asean dejando el 
grifo abierto, la escaza cultura de reutilizar materiales que aún pueden ser útiles, por ejemplo, 
solo usan el papel bond por una cara y luego la arrojan al basurero, el uso de vasos de 
tecnopor, platos desechables, sorbetes, entre otros. 
Así pues, en esta investigación, desde la comunicación se propone la creación de un plan de 
comunicación gráfica, para promover aspectos de educación ambiental en los estudiantes de 
la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza, obteniendo de esta forma un cambio favorable 
respecto a las actitudes de los jóvenes en tema de educación ambiental. 
 
1.2.   Antecedentes  
 
INTERNACIONAL  
Gonzáles (2018) en su tesis titulada, “El diseño gráfico y su incidencia en las estrategias 
comunicacionales para promover la preservación del medio ambiente en la ciudad de 
Guayaquil, dirigido a los estudiantes del liceo buque del Pacífico, año 2017.”, este trabajo 
está dirigido a los alumnos de un colegio, para impulsar a través del diseño gráfico según las 
estrategias de comunicación, la preservación del ambiente, pues actualmente alrededor del 
plantel se visualiza la insalubridad que existe por: la aparición de un botadero de basura que 
los mismos pobladores de la zona colocaron frente al colegio. Con este proyecto se busca 
enriquecer la cultura y los conocimientos en relación a preservar el ambiente, la importancia 
y las acciones que se deben realzar para mejorar la calidad del mismo. Así mismo, se centra 
en realzar la importancia de preservar el ambiente. Para el diagnóstico de la problemática se 
utilizó un enfoque cuantitativo, utilizando como medio de recolección de datos encuestas 





una campaña gráfica impresa sobre la importancia de la preservación del medio ambiente en 
el plantel. 
Sotomora (2012) en su tesis titulada “Diseño de una Campaña de Comunicación Social 
para la promoción del manejo alternativo de desechos sólidos, dirigido a centros educativos 
en San Lucas Sacatepéquez”, desarrolló una campaña de comunicación social con el 
objetivo de promover el manejo alternativo de los desechos sólidos, atendiendo los intereses 
que necesita la comunidad, con el motivo de que ellos mismos logren implementarlas. aplicó 
una investigación descriptiva, tomando como sujetos de estudio a los alumnos, maestros y 
padres de familia de los centros educativos. Para el diseño de su campaña considero las 
etapas de identificación, legitimación, participación, penetración y distribución; a través de 
ellas se logró definir los objetivos, elementos de identificación y las estrategias a utilizar; el 
material utilizado para promocionar el manejo de residuos sólidos consistió en la creación 
de un manual educativo, diseño de piezas gráficas, creación de eco-juegos y uso de la 
narrativa a través de imágenes. El actor concluyó que  la responsabilidad de mantener limpia 
la comunidad es de tarea de todos los ciudadanos y no solo de aquellas que trabajan en ello. 
Ruiz (2015) en su tesis titulada “Propuesta de Campaña de Educación Ambiental para la 
Ciudad Universitaria”, desarrolló la campaña de comunicación para fomentar la educacion 
ambiental en los jovenes universitarios de primer ciclo. Utilizó una investigación 
exploratoria para conocer la conducta de su público objetivo. Se presenta las etapas que 
aseguraron el correcto diseño de la campaña, a través de este se logró, definir los objetivos, 
determinar el eje, estimar el presupuesto, diseñar el mensaje y definir los medios que se 
utilizaron, a través de la publicidad BTL con stickers y publicidad móvil colocada en la parte 
trasera de asientos de micros; ATL usando como difusión radio, periódico y televisión; y 
ETL publicando las piezas gráficas en redes sociales; para lograr que la campaña logre sus 
objetivos. El autor concluye que la creación de una campaña de educación ambiental, es una 
medida que favorece a contribuir con la creación de conciencia dentro del alumnado. 
 
NACIONAL 
Paico (2017) en su tesis titulada “Plan de marketing social para la concientización 
ambiental en la ciudad de chiclayo – 2016”, creó un plan para ayudar al manejo de residuos 





fomentar de esta manera la participación comunitaria, respecto a la responsabilidad que 
todos compartimos aprendiendo el manejo adecuado de residuos sólidos  y eliminando la 
acumulación de la basura. 
Se usó un diseño de método descriptivo, que sirvió para identificar las características, 
cualidades de actitudes y conducta. Se concluye que el plan de concientización ambiental 
puede lograr una mejor sensibilización ambiental mediante el cambio de actitudes. 
Cisneros (2016) en su tesis titulada, “Guardianes de la naturaleza: Diseño e ilustración 
para la protección del medio ambiente”, hace referencia a que este es un proyecto de 
comunicación gráfica que surge con la finalidad de proporcionar herramientas adecuadas a 
los docentes de la I.E. 18237, en la provincia de Luya, Región Amazonas; para que las 
enseñanzas que imparten logren tener un impacto en los estudiantes respecto a la protección 
del ambiente, logrando generar una mayor identificación con la naturaleza que los rodea y 
creando un sentido de pertinencia. Este trabajo consta de dos partes: el material gráfico y un 
plan de implementación, ambas se elaboraron teniendo en consideración el contexto de la 
institución educativa. Se aplicó de manera adecuada su plan de implementación del proyecto 
gráfico, a través del uso de elementos visuales para ayudar a la audiencia a recordar la 
información de manera más clara y efectiva. El material gráfico fue probado y evaluado con 
alumnos del primer a tercer grado de la escuela primaria de Nogalucho poniendo en práctica 
el aspecto cognitivo. El material gráfico, se presenta en el libro escolar ilustrado y el 
cuaderno de trabajo, aquí la importancia la tienen las imágenes que son referenciales del 
entorno. Así mismo, el plan de implementación mejora la clase y la vuelve más animada, a 
través de un sistema de rangos, los estudiantes buscan ser los más responsables de forma 
ambiental, promoviendo la competencia sana y obteniendo conclusiones para mejorar el 
material futuro. 
Chipana (2012) en su investigación “Estrategia de comunicación y educación ambiental 
para el Sistema Regional de Conservación Moquegua”, el autor fomentó la educación 
ambiental en los pobladores de Moquegua. Diseñó un estudio correlacional en los habitantes 
de Moquegua. El autor concluye que la evaluación y monitoreo constante son primordiales 
para el enfoque de la Estrategia de Comunicación y Educación Ambiental del SIRECOM, 
con esto se calificó de forma continua el proceso de implementación de la estrategia, 






Miranda (2017) en su investigación “Estrategia de comunicación publicitaria a través de 
Facebook para fortalecer la cultura ambiental de las organizaciones juveniles del distrito 
de La Esperanza respecto al jardín botánico de la ciudad de Trujillo-2017”. En este trabajo, 
se diseñaron estrategias publicitarias cuyo medio de difusión es la red social Facebok, con 
ello se contribuye a la mejora del ambiente; para validar el documento que contiene la 
estrategia publicitaria para ser usada en facebook se sometió a la consulta y análisis del juicio 
de tres expertos; los cuales validaron mediante una firma, para dar conformidad a la 
información y de esta manera se logró dar fiabilidad a la investigación. El autor concluye 
que el grupo con el que se realizó la investigación, están empadronadas la Municipalidad del 
distrito de la Esperanza, rondan en las edades de 11 a 25 años de edad. En su mayoría entre 
16 y 20 años.  
 
Vidal (2017) en su investigación titulada “Plan educomunicacional para sensibilizar a la 
población del Balneario Buenos Aires, distrito de Víctor Larco Herrera en acciones de 
prevención frente al cambio climático Trujillo 2017”, Para la Universidad César Vallejo, 
concluyó que: El Plan ayuda a que la población del balneario se sensibilice en acciones de 
prevención, pues se obtuvo como promedio en el pretest 8.1 y en el post test 16.2, haciendo 
una diferencia del 8.1 la cual representa el 47.5%, demostrando a través de la prueba 
estadística t-student que el Plan educomunicacional influye significativamente en la mejora 
de las actitudes de los pobladores del Balneario de Buenos Aires, frente al cambio climático. 
Se realizó una capacitación para hablar de desastres naturales. Para ello, se contó con la 
participación de expertos, además de involucrar a los medios de comunicación: realizando 
entrevistas, notas de prensa, etc.; además se creó una página en las redes sociales llamada 
BUENOS AIRES EN ACCIÓN DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, todo 
con la finalidad que las personas estén informadas sobre los desastres naturales, así mismo 
se hicieron boletines informativos para lograr explicar sobre los desastres naturales  y 
señalizaciones, del mismo modo se realizó con la finalidad de que las personas puedan 
conversar e intercambiar experiencias. 
Esta investigación es de gran compatibilidad para el trabajo realizado, pues utiliza un plan 





conciencia en cuáles son las causas del desastre natural y cuáles son las medidas preventivas 
que se pueden tomar para lograr que el daño sea menor, esto es compatible con esta 
investigación, pues nos muestra como un plan de comunicación puede contribuir a que se 
genere un cambio en las actitudes de las personas. 
 
1.3.   Teorías relacionadas al tema  
 
 Teoría del diseño gráfico  
Diseñar procede del italiano “Disegnare” que en latín significa signo o seña, 
transformándose así el signo como unidad mínima de la comunicación en todos los 
lenguajes. 
Según Busto (2012) citado por Rodríguez (2017), sostiene que diseñar es primordial 
ya que lo hacemos por razones definidas.  
Todos los mensajes deben tener relación con el desarrollo de productos visuales 
destinado a difundir a un público definido, el secreto para definir el objetivo es saber 
los elementos importantes y el aspecto psicológico de las personas para encontrar la 
mejor forma de persuadir y el propósito comunicativo. 
Bases y fundamentos  
El diseñador tiene que saber los elementos que empleará para aplicar el mensaje y 
que esta pueda ser fácil de interpretar. Por lo tanto, se debe dominar el significado de 
color, tamaño, forma, una imagen adecuada para lograr comunicar y captar el interés 
del público objetivo. Al diseñar se tiene que tomar en cuenta criterios como: 
a) Tener la información que se quiere comunicar.  
b) Seleccionar los elementos adecuados.  
c) Aplicar una composición llamativa. 
Elementos básicos:  
a) Lenguaje visual: Saber transmitir el mensaje, utilizando herramientas adecuadas, 
conociendo a que personas se dirige dicha información.  
b) Comunicación: Seleccionar la comunicación apropiada para que el mensaje se 





c) Percepción visual: Conocer como el público a quien va dirigido el mensaje recibe 
la información y como lo asimila.   
d) Administración de recursos: Saber que recursos se tiene para distribuirlos de forma 
adecuada.  
e) Tecnología: Saber aplicar la tecnología para mejorar la comunicación.  
f) Medios: Conocer el medio por donde será transmitido el mensaje gráfico. 
 Teoría de Gestalt  
Según Rodríguez (2017), La psicología de la Gestalt es una de las corrientes más 
importantes de la comunicación visual, nació en Alemania a principio del siglo XX. 
La palabra Gestalt hace referencia al significado de forma. Es por eso, que esta teoría 
afirma que el ser humano configura información a través de ciertas leyes que llegan 
por sus canales sensoriales que es la percepción, la memoria con el pensamiento, 
inteligencia y la solución de problemas.  
Esta teoría a lude a formas de como el sujeto percibe las que ve, teniendo en cuenta 
que el cerebro recibe información por diversos cuerpos y estos son producidos a 
momento de interpretarlos.  
Los principios de la psicología de la Gestalt son:  
a) Ley de relación de la figura y fondo: El ser humano a través de la vista reconoce 
una figura superpuesta dentro de un fondo y esta puede funcionar ambiguamente.  
b) Ley del Cierre: Nuestra mente agrega elementos faltantes para completar una 
imagen, esto es producido por nuestras experiencias.  
c) Ley de la Semejanza: El ser humano agrupa elementos que tenga un parecido y 
esto se da mediante diferentes variantes como el color, textura, tono, tamaño, etc.  
d) Ley de la Proximidad: Es juntar a cada elemento secuencialmente.  
e) Ley de Simetría: La mente tiende a visualizar dentro de una misma forma.  
f) Ley de Continuidad: La mente hace que un patrón permanezca, mediante la 
experiencia.  





h) Ley de Pregnancia: Cuando una figura conlleva muchas variantes y estos son 
interpretados por el ser humano rápidamente, el grado de impacto es mayor en las 
personas, puesto que una figura que no contenga elementos llamativos no captará la 
atención de la audiencia. 
 
 Comunicación  
El ser humano nace con la capacidad innata de comunicarse, pues es la manera en 
que se relaciona con el medio en el que vive, es por eso que la comunicación es 
importante para que los individuos puedan establecer contacto y convivir en armonía. 
Pues mediante ella, se logra establecer vínculos afectivos, resolver conflictos, e 
intercambiar ideas. 
Ongallo (2007), señala que, la capacidad del ser humano para comunicarse con sus 
semejantes a un nivel superior es una de las diferencias radicales con el resto de las 
especies.  
Esta es una de las características principales de las personas, lo que nos hace únicos 
y diferentes, es decir, nosotros podemos comunicarnos de diversas maneras, por 
ejemplo, de forma verbal, escrita, gráfica, mediante señas e incluso gestos. Así 
mismo, los canales de comunicación con el paso del tiempo han ido evolucionando, 
si bien en la antigüedad las personas se comunicaban frente a frente, actualmente, 
existen muchas formas de brindar y recibir información. Por ejemplo, los celulares, 
la televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales, revistas, etc. Todo esto ha 
mejorado la manera de comunicarnos, de poder tener acceso a información en el 
momento adecuado de entablar una conversación a distancia de manera rápida y 
económica, pero el lado negativo de esta evolución es que algunas personas no 
utilizan estos canales de forma correcta, y muchas veces no se sabe la identidad de 
con quién nos estamos comunicando. 
Goncalvés & Zapata (2000), la comunicación dentro de las organizaciones es una 
pieza fundamental que interviene en todas las relaciones y hace que puedan 
articularse las acciones para conseguir metas comunes. Es decir, es utilizada como 
un medio para facilitar la convivencia entre los colaboradores, y los encargados de 
liderar el negocio, además ayuda a que todos en la empresa estén conectados bajo un 
mismo fin. Por ejemplo, para que un negocio de venta de ropa progrese, el encargado 





que prendas ya no hay en tienda, así mismo debe entregar al contador el detalle de 
todas las ventas para que este pueda establecer el porcentaje de ingresos y gastos y 
lograr saber si la empresa es rentable o no. 
 
El acto comunicativo 
Según Alba y Gómez (2013), el rasgo fundamental entre el lenguaje visual y el verbal 
es el carácter comunicativo de ambos. Las imágenes pueden ser comprendidas como 
un mensaje dentro del proceso comunicativo, el cual es regido por un esquema en 
donde el emisor manda un mensaje (codificado) a un receptor a través de un canal, 
donde su objetivo final es la respuesta del receptor. 
 
 Comunicación gráfica 
Definición 
Para Alva (1990) citado por Rodríguez (2017), la comunicación gráfica es la causante 
de la transmisión de mensajes a través de imágenes encontrados en un área plana, 
utilizando los símbolos visuales y las ilustraciones.  
 
Lenguaje Gráfico 
Según Mayorana (2018), el lenguaje gráfico tiende a cambiar según las variaciones 
que se den culturalmente en las sociedades, por tanto, las reglas de producción 
pueden ser variables. 
Los principales elementos que forman el lenguaje gráfico son: las palabras e 
imágenes y los elementos complementarios de estas son: tipografía, iluminación, 
colores y texturas. 
En tal sentido, cuando se realiza una producción gráfica, se debe considerar lo 
siguiente: 
El equilibrio del conjunto, orden de los elementos, objetivo de la producción, uso de 
colores y la relación forma/contenido.  
 
EL TEXTO 
Uno de los componentes primordiales de la comunicación gráfica, es el texto. 
Teniendo en cuenta su ubicación, algunos pueden tener menor o mayor 





 Título: Aquí la información es resumida de manera breve y concisa. Es el 
primer nexo con el lector, por lo mismo, este debe ser preciso y no tener 
ambigüedades. Se debe considerar su tamaño, ubicación y longitud. 
 Subtítulo: Aquí se busca detallar la información brindada en el título, es decir 
es un complemento.  
 Cuerpo: Es necesario considerar la cohesión y coherencia. Así mismo, es 
fundamental la correcta elección de la tipografía. 
 Pie de foto: Trata de explicar en pocas palabras la imagen y está ubicada en 
junto a la foto. 
 Cuadros de texto: Son visualmente más atractivos a la vista del lector y sirven 
para resaltar cierta parte del texto. 
 
LA IMAGEN 
Según Martínez (2007), una imagen es la representación de la realidad, esta 
representa de forma completa un acto comunicativo, pues necesita de información 
para lograr comunicar, además de tener más impacto que otras herramientas de 
comunicación. 
Mayorana (2018), afirma que se compone de fotografías, ilustraciones y formas 
gráficas. El objetivo principal es combinarse con los otros elementos para causar un 
mayor impacto visual. 
 Fotografías: Ilustrativas y testimoniales. Las primeras complementan la 
información brindada por el texto, y las otras dan prueba de algo. Así mismo, 
comunican hechos, circunstancias y estados anímicos.  
 Ilustraciones: Su fin es parecido al de las fotografías ilustrativas, pero el 
carácter no real, brindan la oportunidad de pasar al terreno de la ficción. Son 
utilizadas para representar situaciones que no sucederán.  
 Espacios: Conforma la ausencia de texto o cualquier otro elemento gráfico. 
Sirve para dar armonía y equilibrar las producciones. 
 
EL COLOR 
 Un mismo tono puede ser percibido de diferentes maneras.  
 No puede considerarse las características de un color sin tener en cuenta el 





 Al comparar dos colores parecidos pueden ser percibidos diferentes si los 
colores que los rodean llegan a variar, y ocurre lo mismo en sentido contrario. 
 La temperatura de los colores: se refiere a la relación asociativa respecto a 
los elementos naturales como el frío (celeste, azul) o el calor (naranja, 
amarillo) 
Finalmente, para la organización de un producto de comunicación gráfica, se debe 
considerar que: 
 La manera de mirar del lector es de arriba abajo y de izquierda a derecha, de 
cual se deduce que la parte más importante es el ángulo superior izquierdo. 
 Las imágenes deben acompañar la atención del lector, es decir hacia el 
interior de las composiciones. 
 
Composición dentro del proceso comunicativo visual 
 
Según Murcia (2001), la organización, distribución y relación de los elementos 
dentro de una imagen; recibe el nombre de COMPOSICIÓN, así mismo, las formas 
de organización obtienen relevancia en este lenguaje de la siguiente manera: ritmo, 
contraste, equilibrio, proporcionalidad, relación entre figura y fondo, simetría, 
asimetría y tensión. 
Al desarrollar contenidos adjuntos al lenguaje visual, también se permite la 
construcción de significados, conceptos y nociones en la especificad de este lenguaje, 
accediendo de esta manera a la comprensión de imágenes que son creadas por otras 
personas. 
La amplitud, profundización y enriquecimiento de la capacidad expresiva, depende 
de conocer e identificar estos procesos y elementos, permitiendo manejar de manera 
significativa la imagen, por ser el principal medio de la comunicación. 
 
Proceso de comunicación visual 
 
Según Alba y Gómez (2013), en el mensaje se encuentran dos planos de 
significación: la denotación y la connotación. 
Plano denotativo: Este plano hace referencia exclusiva al elemento descriptivo, es 





mediante la lectura y luego de los elementos que la conforman (colores, composición, 
texto, formas, etc.) 
Plano connotativo: Se refiere a los significados que están implícitos y pueden ser 
percibidos según la experiencia del receptor. En este segundo nivel de lectura de 
imagen, ya no se describe sus elementos, sino se denota su significado en base a la 
experiencia, es decir, es mucho más subjetivo. Este plano no es inmediato ni 
evidente; se requiere de una reflexión, una posterior lectura a la descriptiva. 
 
 Plan de comunicación gráfica 
 
Molero (2005), sostiene que es un instrumento que abarca el programa comunicativo 
de actuación (a corto, medio y largo plazo), y que recolecta metas, estrategias, 
públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, cronograma, presupuesto y métodos 
de evaluación. 
Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la optimización de la 
estrategia de imagen y comunicación de la organización, así como de diseñar las 
líneas maestras de una gestión informativa y comunicativa específica para la entidad. 
 
Salo (2005) citado por Rodríguez (2017), un plan de comunicación gráfica es un 
instrumento practico que se utiliza como referencia en la comunicación, se compone 
de un análisis para la elaboración y el planteamiento de estrategias comunicacionales 
desde un enfoque gráfico. 
 
Cómo diseñar un plan de comunicación gráfica 
 
Salo (2005) citado por Rodríguez (2017), señala que es preciso tener en cuenta 
diferentes aspectos al momento de elaborar un plan de comunicación gráfica, existen 
cuatro etapas importantes dentro del desarrollo de un plan que son: diseño, gestión, 






a) Diseño: (Diagnóstico de la situación) Diagnosticar la situación hace referencia a 
la recolección de los datos que puedan aportar información relevante respecto a la 
gráfica que se trabaja dentro de una institución.  
b) Gestión: (Objetivos) Dentro del mismo informe, se comenta que en todo plan es 
necesario definir objetivos, es decir, que se quiere lograr con la elaboración de un 
plan de comunicación gráfica. Los objetivos de cualquier plan se dividen en general 
que se logra a largo plazo y los específicos que se desarrollan a corto plazo.  
c) Planificación: Las tácticas que se utilizarán están sujetas, según la evaluación de 
la ficha de observación y la aplicación de la encuesta. Según el informe, el diseño de 
un plan se divide en: Mensaje, Público objetivo, cronograma, presupuesto y 
estrategias. 
 d) Evaluación: Se realiza el desarrollo del control de los resultados obtenidos de la 
comunicación, con la finalidad de demostrar si se han logrado un efecto en la 
audiencia aplicada, que posteriormente sería la valoración de la ejecución del plan, 
su eficacia y eficiencia. 
 
Diagnóstico de comunicación 
 
Becerra (2013), un diagnóstico de comunicación es un análisis que se realiza para 
determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se 
realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 
permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. En este proyecto el diagnóstico se 
generó a partir de una metodología que determinó la aplicación de técnicas del 
enfoque histórico-hermenéutico como la observación y técnica empírico-analítica 




Fernández (2012), define la estrategia como “Un curso de acción conscientemente 
deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de 
los objetivos de la empresa”. Es decir, esta se planea con anticipación, y se toma en 
cuenta la meta a la que se quiere llegar, para ello se plantean objetivos precisos que 





Este concepto es aplicable en nuestra vida cotidiana, siempre que realizamos algo 
con el propósito de obtener cierto resultado. Por ejemplo, si se desea ascender en el 
trabajo, entonces nos planteamos diversas estrategias para poder lograrlo, como 
llegar media hora antes para evitar llamadas de atención por impuntualidad, o tomar 
cursos de capacitación para mejorar nuestro nivel académico, según lo requiera el 
puesto al que queremos ascender. Lo mismo sucede cuando queremos ejecutar un 
proyecto y hacer que este sea aceptado y tenga una trascendencia útil, en este caso se 
plantean diversas estrategias para lograr que las personas a las que va dirigido se 
involucren y el proyecto pueda cumplir con los objetivos planteados en un inicio. 
 




Según Pinker (2000) citado por Calderón (2006), la percepción se puede definir como 
la construcción mental, donde es el cerebro humano el que crea su propia 
representación de una imagen después de haberla registrado, es decir, transforma las 
representaciones retínicas en descripciones mentales. La percepción es un proceso 
cognoscitivo que está sujeta a la información sensorial de una impresión material 




Según Caballero (1987) citado por Armas y Morillo (2013) 
Organización: Les da una estructura para mantener ordenados los estímulos 
sensoriales. 
Integridad: Se ve al objeto como un todo a pesar de tener diversas propiedades y 
tenga diferentes partes así, se puede conjugar distintos elementos de un mismo tipo 
de información sensorial. 
Carácter racional: Las personas interpretan lo que perciben según sus previas 
experiencias y acontecimientos vividos para luego referirlos a una categoría verbal 





Carácter selectivo: Se refiere a la acentuación preferente de unos objetos 
comparándolos con otras.  
La selectividad está determinada por causas objetivas y subjetivas:  
En las objetivas se tienen las cualidades de los estímulos y las particularidades de las 
condiciones externas en las que el objeto es percibido.  
Mientras que las subjetivas están sujetas a la actitud de las personas hacia el objeto, 
de su significación para sus intereses, de su experiencia previa y del estado psíquico 
global en que se encuentre. 
Componentes 
Según Armas y Morillo (2013), la percepción está constituida por diferentes 
componentes: 
El proceso sensorial: Las sensaciones son el primer contacto que tenemos con el 
mundo exterior, esta es la primera fase para percibir la información. Las sensaciones 
si están individualizadas tienden a ser sólo abstracciones, pero cuando están 
integradas en un proceso cognitivo más complejo se trata de percepción. 
Las sensaciones son un medio a través del cual se conocen las cualidades de los 
objetos como su color, sabor o textura. Así mismo, por medio de ella se puede captar 
el funcionamiento, posición y movimiento. 
El proceso simbólico: Su estructuración está dada por la interpretación y 
organización de la información recibida sensorialmente. El hecho de percibir implica 
un proceso de simbolización, es por eso que cada campo así estructurado es asociado 
a un concepto.  
El proceso afectivo: La percepción se forma teniendo como base las experiencias. 
 
Factores que influyen en la percepción 
 
Según Frostig, Horne y Müller (1980) citado por Laos (2017), en el proceso de 
percepción visual se distinguen los siguientes factores: 
Acción: Se refiere a la relación instantánea que se forma entre los objetos percibidos 
y las acciones. 
Expresión verbal: Se refiere a las expresiones verbales de las personas que lo rodean, 





Experiencias anteriores: Ayudan a comparar y crear conceptos a la hora de percibir 
un objeto. 
Los juegos: porque con ellos se aprende a buscar diferencias entre un objeto y otro 
Dibujo y modelado: Aquí se aprende a representar colores, formas, contornos, etc. 
Tipos 
 
 Carvalho (2016) menciona que existen seis tipos de percepción visual. 
 Color: Se forma a partir de tres cualidades: brillo, saturación y tono; es la 
construcción perceptiva que se le da a los objetos de acuerdo a la captación 
de frecuencias electromagnéticas. 
 Movimiento: Se utiliza para emitir, detectar e identificar un objeto con 
movimiento. 
 Objetos: Las personas experimentan constantemente una percepción 
congruente que a pesar de parecer simple es compleja. 
 Tamaño: Es fijado en consistencia con el mecanismo de adaptación en la vista 
a la distancia y posicionamiento de un objeto. 
 Forma: Se centra en los pequeños movimientos de la vista que van siguiendo 
el trazo de un elemento y de esta manera dan forma a un objeto en nuestra 
retina. 
 Acción: Un sujeto al percibir causa un efecto, como la acción del sujeto, es 
por ello que la percepción incluye un compromiso motor del individuo. 
 
 Educación ambiental 
 
Según Calderón, Campos, Chumpitaz, & Sumarán (2010) señalan que la Educación 
Ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que tiene como 
propósito facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del proceso socio 
histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es la de generar una 
adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del individuo con su entorno, que 
se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones 






Según Tayler (1994) citado por Rosales (2017), señala la existencia de cuatro niveles 
diferentes para la Educación Ambiental y son: 
 
Fundamentos Ecológicos: Este nivel debe incluir la instrucción sobre la ecología 
básica, ciencias de los sistemas de la tierra, geología, meteorología, etc. Siendo su 
propósito brindar instrucción a las personas sobre los sistemas terrestres de soporte 
vital, siendo estos el cómo las reglas del juego. Es decir, cuando uno va a empezar a 
realizar determinadas experimentaciones, primero debe de saber todo lo concerniente 
acerca de esta experiencia a realizar, a esto lo denominaremos como las reglas 
generales que se deben de saber de todo aquello que realizaremos.  
Percepción conceptual: La forma en la que se conciben los actos individuales y los 
de grupo pueden cambiar la relación que existe entre la calidad de la vida humana y 
las condiciones del ambiente. Es decir, que no solo se necesita saber todo lo 
concerniente a determinada experiencia (reglas), sino que también tenemos que 
entender que los actos humanos afectan al entorno en que se desenvuelven nuestras 
experiencias y que habiendo tenido conocimiento de las reglas podemos cambiar de 
manera eficiente las conductas del ser humano.  
La investigación y evaluación de problemas: Tiene como finalidad aprender y aplicar 
la investigación y evaluación de problemas ambientales. Debido a que nos 
encontramos sumergidos en demasiados casos de personas que mal interpretan de 
manera incorrecta y sin exactitud los asuntos ambientales, las personas se encuentran 
confundidas acerca de cuál es el comportamiento más responsable ambientalmente. 
Siendo necesario para poder dar respuesta a tantas preguntas ambientales, considerar 
cuidadosamente mucha información ya que las circunstancias y condiciones 
específicas solo confunden las respuestas.  
La Capacidad de acción: Este componente brinda a las personas con las habilidades 
necesarias que participan reproductivamente en soluciones de problemas ambientales 
presentes y en la prevención de futuros problemas ambientales. Y se encarga de dar 
a conocer a ellos mismos, que frecuentemente no existe persona alguna o entidad 
responsable de los problemas ambientales. 
 






Según Martínez (2002) citado por Rosales (2017), tomando en cuenta la importancia 
de la educación ambiental en los colegios y considerando que es en la infancia donde 
los niños construyen su identidad, y desarrollan sus capacidades, habilidades y el 
aspecto cognitivo; el uso de imágenes como recursos didácticos resulta favorable.  
Cuando las imágenes logran representar un ideal o realidad actual, estas ayudan en 
la construcción de conceptos y generación de sentido que brindan al infante la 
conciencia y conocimiento que le permitan relacionarse con su medio y afrontar un 
aspecto crítico sobre ella, construyendo de esta forma su identidad. Si el niño 
reconoce su identidad, puede proyectarse con una actitud transformadora. Las 
imágenes al ser utilizadas en educación ambiental deben estar destinadas a vincular 
al infante con su entorno para que construya una identidad propia en relación a su 
contexto. Cuando se elabora el material gráfico se debe tener una visión integral del 
sistema educativo, el entorno y los problemas a los que están expuestos.  
 
 Competencias curriculares de acuerdo al Ministerio de Educación (MINEDU) 
para la educación del ambiente. 
 
Según el Ministerio de Educación (2016), las competencias relacionadas a la 
educación ambiental son: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 
Los alumnos son capaces de tomar decisiones que contribuyan a satisfacer 
necesidades tomando una posición crítica y la perspectiva del desarrollo sostenible, 
además de participar en acciones de reducción y adaptabilidad al cambio climático y 
la disminución de que la sociedad esta propensa a diversos desastres.  
Esta competencia llega a implicar la mezcla de las siguientes capacidades:  
 Están comprendidas las relaciones de los elementos sociales y naturales: aquí 
se trata de explicar los cambios del espacio geográfico y el ambiente, luego 
de reconocer los elementos sociales y naturales de los que están compuestos. 
 Se hace uso del manejo de información para comprender el ambiente y 
espacio geográfico. 
 Se trata de generar acciones que ayuden a conservar el ambiente global y por 
ende también el local, es además proponer y practicar acciones que estén 
orientadas al cuidado ambiental, a apoyar en la reducción y adaptación al 








 Triada de las 3R´s:  
 
Según Bigues y Martínez (2009), afirman que se debe disminuir la basura desde el 
inicio para que los elementos que llegan al relleno sanitario sean cada vez más 
pequeños. Se debe dar un nuevo valor a las cosas que desechamos diariamente, para 
volver a utilizarlos llevando la práctica: 
Reducir: El camino que se debe seguir para lograr una reducción de los desechos 
producidos va relacionado directamente al gran volumen de consumismo y la baja 
cultura en temas de educación ambiental; es por ello que se debe tomar conciencia al 
momento de producir grandes cantidades de residuos y solo utilizar lo que es 
esencialmente necesario en nuestro consumo.  
Reutilizar: El reutilizar los desechos producidos es un método llamativo que está al 
alcance de todos para su ejecución. Incentiva a emplear en la vida cotidiana los 
productos que están destinados a ser desechados explotando su espíritu artístico, de 
esta forma se les da la máxima utilidad a los objetos para evitar destruirlos o botarlos. 
Reciclar: Está referido a la opción de utilizar los mismos materiales, utilizando la 
menor cantidad de recursos naturales. Se tiene gran responsabilidad al momento de 
desechar la basura, pues de esto depende facilitar la clasificación de los residuos. 
 
 Plan nacional de educación ambiental 2017 – 2022 PLANEA 
 
Los organismos competentes del MINEDU, proponen las siguientes líneas de acción 
para implementar el enfoque ambiental, en los diversos niveles de la educación:  
 La integración del enfoque ambiental en el reglamento, planes, instrumentos 
de gestión institucional y proyectos, de manera estructurada con las 
direcciones generales competentes y las direcciones de línea; la orientación 
al currículo Nacional de la Educación Básica y los programas de la misma. 
Para lo cual se reúne de forma constante con el equipo de la Dirección 
General de Educación Básica Regular y en coordinación con los órganos del 





A su vez, con las coordinaciones pedagógicas se logra brindar orientaciones 
para la transversalización del enfoque ambiental en los programas 
curriculares en todos los niveles.  
 Fortalecimiento de las capacidades de todas las jerarquías de la comunidad 
educativa, con la finalidad de dar orientaciones para aplicar, acompañar y 
monitorear el enfoque ambiental de las instituciones educativas. 
 Tratamiento de espacios educativos sostenibles y saludables, además de 
recursos educativos con perspectiva ambiental, es por ello que se ha 
producido guías para profesores y estudiantes. 
 Gestión de coordinaciones comunitarias y locales promoviendo la promoción 
de convenios, marcos institucionales y sus respectivos planes de trabajo, con 
la finalidad de reforzar la aplicación del enfoque. 
 Realizar la promoción del enfoque, a partir de concursos educativos 
ambientales y su incorporación en otros concursos del MINEDU. También, 
se ha creado la página web de educación ambiental 
(www.minedu.gob.pe/eduacion-ambiental/), a través de ella se dará 
información sobre cada componente y divulgarán los recursos pedagógicos. 
 Monitoreo y evaluación, se da con la creación del sistema virtual “Sistema de 
Monitoreo y Evaluación de la Educación Ambiental en la Gestión Escolar”. 
 Manejo de residuos sólidos en los centros educativos (MARES). 
 Busca generar conciencia crítica sobre el impacto de generar residuos sólidos 
en el planeta y la forma de minimizarla, impulsando las 3R y tomando 
conciencia sobre los patrones de consumo y producción. 
Ejes estratégicos  
Según el Ministerio de Educación (2016), los ejes estratégicos son: 
 Competencias de la comunidad educativa para estilos de visa sostenibles y 
saludables. 
 Compromiso ciudadano para el desarrollo sostenible. 








 Comunidades educativas con capacidad de transversalizar el enfoque 
ambiental e implementar proyectos ambientales comunitarios y educativos. 
 Los alumnos se apropian de prácticas ambientales que apoyan a lograr un 
entorno local y global sostenible y saludable. 
 Los ciudadanos cumplen deberes y hacen uso de sus derechos ambientales. 
 Las instituciones públicas y privadas además de la sociedad civil adoptan 
responsablemente prácticas ambientales. 
Objetivos 
Los objetivos del proyecto son:  
Mejorar el manejo de residuos sólidos en los colegios. 
Promover la activa participación de la comunidad educativa en el cuidado y 
protección del ambiente, con la ayuda de talleres y charlas para obtener su 
concientización y fortalecimiento de capacidades sobre gestión ambiental. 
Generación de roles para la gestión de residuos sólidos mediante Comités 
Ambientales Escolares (CAE). 
Medios  
 Medio: separadores, jalavistas, flyers, panel publicitario. 
 Distribución: Se hará entrega de los afiches en las instituciones, se colocarán 
las piezas graficas en lugares visibles y los flyer serán utilizados en redes 
sociales. 
Tríptico: vierte información sobre un tema. 
Afiche: Muestra elementos representativos, manteniendo un equilibrio 
referente al diseño para lograr hacerlo visualmente atractivo.  
Banner: Serán ubicados en la ciudad de Trujillo, de tal modo que sean 
atractivos y se tenga conocimiento de las actividades a realizarse. 
Infografía 
Flyers: Se publicarán en redes sociales. 
Separadores de libros: Se presenta imágenes de los eventos que van a 





Stickers: Se ubicarán en las diferentes instituciones. 
 
 El análisis CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas)  
 
Según ACTAF (2008) El análisis CAP es una herramienta de análisis de 
comportamientos. Se utiliza tanto en la fase de diagnóstico como en la fase de 
planificación de un proyecto. La utilidad del CAP radica en que, si se quiere 
promover el desarrollo en las comunidades, el enfoque en comportamientos debe ser 
un eje que acompañe todo el proceso, tanto en el diagnóstico como en la 
planificación, permite analizar comportamientos que se “deberían” saber, actitudes 
que se “deberían” pensar y prácticas que se “deberían” realizar, permite entender 
porque la gente hace lo que hace, permite evaluar la factibilidad del cambio de un 
comportamiento y si el comportamiento deseado ya existe sirve para mejorar el 
impacto de las medidas del proyecto, p.ej. en el desarrollo productivo, el desarrollo 
de capacidades, el desarrollo organizacional de la comunidad y debe ser por ello un 
eje transversal del proyecto. 
Actitud: Una actitud es un gesto exterior manifiesto que indica su preferencia y 
entrega a alguna actividad observable. La actitud es una predisposición a actuar, el 
comportamiento es manifiesto. Las actitudes no son en sí mismas respuestas sino 
estados de disposición a responder. Una actitud es un predicado de un 
comportamiento futuro, por eso los esfuerzos deben estar destinados a inculcar o 
modificar actitudes. 
Comportamiento: Es una acción explícita y observable que una persona ejecuta en 
circunstancias específicas. Un comportamiento ideal es una acción explicita y 
observable que se considera necesario realizar a fin de reducir o ayudar a resolver un 
problema específico.  
Práctica: Las prácticas son una serie de comportamientos relacionados. 
 






¿De qué manera el Plan de comunicación gráfica ayudará a promover la educación 
ambiental en los estudiantes, de la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza, Trujillo? 
 
1.5.   Justificación del estudio  
 
Este proyecto se ha realizado con el fin de complementar los trabajos que se han venido 
realizando por el Ministerio del Ambiente a través de su Plan de Educación Ambiental 
2017 -2022, el cuál a pesar de establecer las pautas para su correcta aplicación, aún no 
se ha logrado que la mayor parte de los estudiantes mantengan una participación 
adecuada sobre educación ambiental, pues se observa que parte de los alumnos de la I.E. 
José Olaya del quinto de secundaria aún desconocen cierta información sobre el tema, 
además de presentar actitudes y prácticas que no son las adecuadas para el cuidado del 
ambiente, en base a la realidad encontrada en la institución educativa  se ha realizado un   
plan de comunicación gráfica para estimular a los estudiantes a la reflexión frente a la 
educación ambiental. 
Este trabajo puede servir como referencia por otras instituciones educativas, para mejorar 
la forma de actuar de los alumnos frente al respeto y cuidado del ambiente; haciendo uso 
de estrategias de comunicación gráfica para poder lograrlo, para ello se crea material 
gráfico educativo que serán diseñados teniendo en cuenta las formas, colores y texto que 
irán en cada pieza gráfica para que sean llamativas. Así mismo, es un soporte para que 
los jóvenes reconozcan los beneficios de cuidar el planeta, no sólo en la institución 
educativa sino que sea capaz de proyectarlo a su comunidad, para lograr de esta manera 
un desarrollo significativo e incrementar su nivel de vida. 
Para este trabajo se ha diseñado un plan de comunicación gráfica que puede servir como 
referente a otras instituciones que tengan interés por el tema, ya que las estrategias 
establecidas son dinámicas y logran cumplir los objetivos planteados inicialmente. 
1.6.  Hipótesis  
 
H1: El plan de comunicación gráfica promueve la educación ambiental en los estudiantes 





H0: El plan de comunicación gráfica no promueve la educación ambiental en los 
estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza, Trujillo. 
 




Promover la educación ambiental a través de un plan de comunicación gráfica en los 




O1. Diagnosticar la participación en acciones sobre educación ambiental en los 
estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza, tomando como referencia las 
3R. 
 
O2. Diseñar el plan de comunicación gráfica para promover la educación ambiental en 
los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza, donde las estrategias estén 
orientadas al uso de las 3R. 
 
O3. Validar el plan de comunicación gráfica para promover la educación ambiental en 
los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza, a nivel de juicio de 
expertos. 
 
O4. Desarrollar el plan de comunicación gráfica para promover la educación ambiental 
en los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza. 
 
O5. Evaluar los resultados de la ejecución del plan de comunicación gráfica para 







II. MÉTODO  
 
2.1.   Tipo y diseño de la investigación 
 
Enfoque en la investigación: 
 Cuantitativa 
Tipo de investigación: 
 Pre - Experimental 
Diseño de la investigación 
 
 
   
Donde: 
O1: Pre test 
X: Tratamiento, estimulo 
O2: Post Test 
 
2.2.   Operacionalización de variables 
 
Variables  
Independiente: Plan de comunicación grafica  
Dependiente: Promoción de la educación ambiental 
  
 















Según Salo (2005) citado 
por Rodríguez (2017), un 
plan de comunicación 
gráfica es un instrumento 
practico que se utiliza 
como referencia en la 
comunicación, se compone 
de un análisis para la 
elaboración y el 
planteamiento de 
estrategias 
comunicacionales desde un 
enfoque gráfico. 
La presente 
variable es de 
escala nominal y 
será medida 
mediante la rúbrica 





- Análisis de la problemática. 










- Público objetivo 
- Cronograma 
- Presupuesto 
- Estrategias y técnicas: Tríptico, afiche, 
banner, infografía, separadores, 
souvenirs 











Según Calderón, Campos, 
Chumpitaz, & Sumarán 
(2010) señalan que la 
Educación Ambiental debe 
entenderse como un 
proceso de aprendizaje que 
tiene como propósito 
facilitar la comprensión de 
las realidades del ambiente, 
del proceso socio histórico 
que ha conducido a su 
actual deterioro; y su 
finalidad es la de generar 
una adecuada conciencia 
de dependencia y 
pertenencia del individuo 
con su entorno, que se 
sienta responsable de su 
uso y mantenimiento, y que 
sea capaz de tomar 
decisiones en este plano. 
 
La promoción de la 
educación 
ambiental se medirá 
a través de la 
técnica de las 3R’s, 
que será valorada a 
través de la escala 
nominal y  se 
medirá a través de 
la aplicación del 
análisis CAP en el 
pre test y pos test 
Reducir 
- Disminución de productos con envases 
y envoltorios que generan basura. 
- Utilización de materiales 
biodegradables. 




- Reutilización de materiales. 
- Donación de materiales que no se 
utilizan. 
Reciclar 
- Clasificación de materiales de acuerdo 
a su naturaleza y composición. 






2.3.  Población, muestra y muestreo  
 
Población    
Estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa José Olaya del distrito 
La Esperanza, en la ciudad de Trujillo. 
SECCIONES Nº DE ALUMNOS % 
A 27 23,93% 
B 23 20,51% 
C 21 17,95% 
D 22 18,80% 
E 22 18,80% 
TOTAL 115 100% 
 
Muestra 
La muestra para estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa José 
Olaya del distrito La Esperanza, se tomará la fórmula de muestreo para poblaciones 
finitas, como se muestra a continuación, la cual resulta en 89 estudiantes. 
 




Donde:   
 Z = nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores Z) 
 p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 
 q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p 
Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, 
se asume 50% para p y 50 % para q 
 N=  Tamaño del universo (se conoce puesto que es finito) 
 e= Error de estimación máximo aceptado 









Ingreso de datos 
 
 
Tamaño de muestra  
         n =         89 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
  
 Técnicas de recojo de información 
 
Encuesta: Chávez (2008), la encuesta es un instrumento necesario en la 
investigación de mercados que se basa en recolectar información del grupo 
estudiado mediante el uso de cuestionarios diseñados previamente para la 
recopilación de cierta información específica.  A través de esta técnica se 
conocerá la participación de los estudiantes de la I.E. José Olaya hacia la 
educación ambiental. 
 Instrumentos 









Ha sido realizado para 
identificar en nivel de 
conocimiento, actitud y 
práctica que tienen los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la I.E. José Olaya 






















 Validez Interna 
Se sometió a la validez del instrumento y el plan de comunicación gráfica al 
juicio de 3 expertos en el tema a través de una matriz de validación. (Ver 
Anexos N° 5, 7) 
  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se solicitó la ayuda de un experto en 
estadística, el cual aplicó la fórmula del alpha de cronbach en una prueba 
piloto, de lo cual se obtuvo un resultado que indica que el instrumento es 
confiable.  
2.5.Procedimientos 
El procedimiento planteado para el desarrollo de la presente investigación es la 
siguiente: 
1. En el diagnóstico de la participación de los estudiantes de la I.E. José Olaya del 
distrito La Esperanza en acciones sobre educación ambiental, en primer lugar se 
realizó una visita al colegio y se aplicó una encuesta que consta de veinte preguntas  
realizadas según la técnica de las 3R y el análisis CAP (conocimientos, actitudes y 
prácticas) como herramienta de análisis de comportamiento, de la cual se 
obtuvieron datos que ayudaron a conocer la realidad actual y a planificar las 
estrategias a seguir durante el desarrollo del proyecto. 
2. Se realizó el diseño del plan de comunicación gráfica para promover en los 
estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza la educación ambiental, 
teniendo en cuenta las dimensiones diseño, gestión, planificación y evaluación, en 
donde se exponen las estrategias y diseños utilizados para lograr que los 
estudiantes mejoren su participación en temas de educación ambiental.  
3. Se validó el plan de comunicación gráfica a través de una rúbrica evaluada por el 
juicio de 3 expertos en temas de comunicación gráfica y educación ambiental. 
4. Se desarrolló y ejecutó el plan de comunicación gráfica, visitando nuevamente la 
I.E. José Olaya, para colocar las piezas gráficas diseñadas en los diferentes 
ambientes establecidos. 
5. Finalmente se evaluaron los resultados del plan de comunicación gráfica, para 
esto se realizó la misma encuesta aplicada en el diagnóstico para poder comparar 





2.6. Métodos de análisis de datos 
 
La presente investigación, trabajó a través de métodos cuantitativos, pues es una 
investigación experimental, lo que permitirá el análisis de la información, obtenida a 
través de los instrumentos de recolección de datos los cuales serán almacenados en los 
programas informáticos Excel y SPSS. Se utilizará la estadística descriptiva a través de 
tablas de frecuencias simples y absolutas a fin de representar los datos obtenidos de los 
instrumentos. Para el procesamiento de los datos se utilizará la prueba T-STUDENT 
(Ver Anexo Nº 10), para ver si el plan de comunicación gráfica promueve de manera 
significativa la educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya, del distrito 
La Esperanza, Trujillo. 
Métodos 
 Método Inductivo – Deductivo 
Mediante este método se conocerá la realidad de la I.E. José Olaya, iniciando de 
las observaciones individuales plantearemos generalizaciones. 
 Método analítico  
Nos permite hacer críticas analizando la información recopilada para establecer 
resultados. 
 Método sintético 
Nos permite elaborar conclusiones, recomendaciones y apreciaciones al final 
del trabajo. 
2.7.  Aspectos éticos  
 
 En el presente estudio se protegió la identidad de cada uno de los sujetos de estudio y se 
tomó en cuenta las consideraciones éticas pertinentes, tales como confidencialidad, 
consentimiento informado, libre participación y anonimato de la información.  
Esta investigación respeta los derechos de las fuentes o autores citados. Así mismo los 
contenidos de las fuentes se encuentran citados bajo las indicaciones de American 
Psychological Association (APA) sexta edición. 
Con respecto a la confidencialidad, la presente información que se obtuvo no será 





III.  RESULTADOS  
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo son mostrados a continuación, siguiendo 
el orden de los objetivos específicos propuestos. 
Resultado 1: Diagnóstico de la participación en acciones sobre educación ambiental 
en los estudiantes 
Como primera fase para el diagnóstico y posterior desarrollo del presente trabajo se 
realizó una visita a la I.E. José Olaya del distrito la Esperanza, donde se logró identificar 
la carencia de piezas gráficas que ayuden a promover la educación ambiental en los 
estudiantes, para realizar este trabajo se tomó en consideración a los alumnos del 5to año 
de secundaria, pues son quienes están próximos a dejar las aulas y sirven como referente 
a los demás estudiantes. En cuanto al ambiente al interior de las aulas se puede observar 
que hay espacio en las paredes que pueden ser utilizados para colocar piezas graficas que 
ayuden al objetivo propuesto. Para recolectar información se realizó una encuesta a los 
estudiantes que consta de veinte preguntas establecidas según las dimensiones utilizadas 
para la promoción de la educación gráfica y teniendo en consideración el análisis CAP 
(conocimiento, actitudes y prácticas). Durante la aplicación de la encuesta se tomaron 
diferentes fotografías (Ver Anexo Nº 09). Los resultados obtenidos de cada pregunta se 
consolidaron en gráficos (Ver Anexo Nº 02.), con el fin de resumir los resultados 
obtenidos se presenta la siguiente tabla y gráfico:  
Preguntas 
Respuesta óptima (opción 1) 
Nº de estudiantes 
Porcentaje 
(%) 
P1: ¿Sabes cuál es el producto que no se recicla, no se 
puede reutilizar y se destruye aproximadamente en 1000 
años? 
14 16 
P2: Por cada tonelada de papel reciclado, estamos 
salvando  ________ árboles adultos: 
7 8 
P3: Para reducir la basura debemos … 20 22 
P4: En casa se compran productos ENVASADOS 






P5: ¿Cómo te sientes cuando no recibes bolsas plásticas 
en una tienda o centros comerciales? 
12 13 
P6: Durante tu aseo personal, ¿qué acciones realizas 
respecto al agua que corre del caño? 
10 11 
P7: ¿Usas bolsas de tela cuando vas a una tienda o 
centro comercial? 
4 4 
P8: ¿Cuántas cosas que están en tu casa conoces que 
puedan ser utilizadas nuevamente? 
13 15 
P9: Cada  vez que tus familiares desechan cosas que 
pueden ser utilizadas nuevamente, tú … 
8 9 
P10: ¿Qué opinas de donar las cosas que ya no 
utilizarás? 
14 16 
P11: ¿Qué haces con las hojas falladas durante una 
impresión? 
21 24 
P12: ¿Qué haces con la ropa que ya no utilizas? 15 17 
P13: ¿Qué significan las 3 R de la ecología? 27 30 
P14: ¿Cuántos colores usados en contenedores de 
residuos destinados a reciclar conoces? 
22 25 
P15: El Tetrapack es el envase que se utiliza para; los 
jugos (pulp, frugos, etc), leche, entre otros; este debe 
reciclarse en el contenedor de:   
20 22 
P16: Los lapiceros deben ser depositados en el 
contenedor de … 
13 15 
P17: ¿Cuál es la actitud que tomas cuando vez a otra 
persona colocar los desechos en un contenedor de 
basura que no corresponde, a pesar de estar señalizado? 
18 20 
P18: Estas en la playa, y vez que otras personas se van 
dejando sus botellas tiradas … 
15 17 
P19: ¿Qué haces cuando se rompe algún objeto de 
vidrio en tu casa? 
18 20 







 Este es un gráfico resumen, donde se puede visualizar los resultados óptimos de cada 
pregunta, es decir el porcentaje de estudiantes que marcaron la respuesta correcta en 
cada interrogante. 
 
Resultado 2: Diseño del plan de comunicación gráfica  
La información recolectada en la primera encuesta, se tomó como referencia para el 
diseño del plan de comunicación gráfica, en donde se plantearon estrategias que den 
solución a los problemas encontrados. Para la creación del mismo se tomó en 
consideración las dimensiones propuestas en la matriz de Operacionalización para esta 
variable: Diseño, gestión, planificación y evaluación.  
En la planificación, se crearon piezas gráficas como estrategias para ayudar en la 
promoción de la educación ambiental en los estudiantes, cada una de ellas está detallada 
en el plan, dónde se muestra su diseño y descripción de características.  
El plan de comunicación gráfica es un documento que ayuda a organizar los procesos de 
comunicación y sirve de guía para el trabajo comunicativo. (Ver anexo Nº 01). 
 
Resultado 3: Validación del plan de comunicación gráfica 
Para la validación del plan de comunicación gráfica se ha creado una rúbrica de validación 
(Ver anexo Nº 06), la cual ha sido sometida a juicio de tres expertos en temas de 
comunicación gráfica y educación ambiental, quienes aprobaron el diseño para su 





























RESULTADOS ÓPTIMOS DE PRE-ENCUESTA





 Soto Deza, Nancy Mercedes (Doctora en Ciencias Ambientales) 
El plan se aprobó con un puntaje Muy Alto por cumplir con la función de 
promover la educación ambiental en los estudiantes. Para ello, la experta en 
el tema realizó la revisión del plan y procedió a la evaluación según la rúbrica 
de validación establecida. También, señalo la importancia de los diseños 
propuestos, además de resaltar como una buena opción el reparto de bolsas 
de tela a los estudiantes y la creación del personaje 3R, pues está en relación 
al nombre del plan. 
 
 Ríos Incio, Felipe Anderson (Magister) 
El plan se aprobó con un puntaje Alto pues el experto considera que cumple 
con la rúbrica establecida, además de considerar que los diseños propuestos 
son de fácil comprensión, pues han sido creados teniendo en cuenta las 
características del público objetivo.  
 
 Sánchez Quezada, María de los Ángeles (Magister en  Relaciones Públicas 
e Imagen Corporativa)  
La experta aprobó el plan de comunicación gráfica con puntuación Muy alta, 
pues considera que la creación del personaje 3R hace alusión al nombre del 
plan, además de considerar que los diseños cumplen con la función de 
informar a través de piezas gráficas. Así mismo evaluó el logo propuesto 
para el plan considerando que las formas y colores utilizados son adecuado 
para la misma. 
 
Resultado 4: Evaluación de los resultados del plan de comunicación gráfica  
Para la evaluación de los resultados se aplicó nuevamente la encuesta (post test), para 
medir el nivel de participación de los estudiantes de la I.E. José Olaya luego de haber 
ejecutado el plan de comunicación gráfica, de la cual se obtuvieron los siguientes 
resultados, que han sido expuestos en gráficos (Ver Anexo Nº 03). Una vez obtenido estos 
resultados han sido comparados de manera global con el resultado del pre-test y luego se 
ha realizado un análisis comparativo, el cual se muestra a continuación: 
Donde 
R1: Respuesta de la primera encuesta 







P1: ¿Sabes cuál es el producto que no se recicla, no se puede reutilizar y se destruye 
aproximadamente en 1000 años? 
R1: Sólo el 16% del alumnado conoce las pilas son el producto que reúne estas 
características, mientras que el 33% piensa que son las botellas de vidrio. 
R2: El 48 % delos estudiantes conocen que las pilas son el producto que no se recicla, 
reutiliza o destruye en aproximadamente 1000 años, y el 30% considera que son las 
botellas de vidrio las que cumplen con esta característica. 
Análisis comparativo: El nivel de conocimiento respecto a esta pregunta se ha 
incrementado en un 32%, lo que implica que los alumnos han captado la información 
brindada en las piezas gráficas. 
P2: Por cada tonelada de papel reciclado, estamos salvando ______ árboles adultos: 
R1: Solo el 8% de la población encuestada conoce que por cada tonelada de papel 
reciclado estamos salvando 17 árboles. 
R2: El 42% del alumnado conoce que se salvan 17 árboles por cada tonelada de papel 
reciclado. 
Análisis comparativo: Se ha obtenido un incremento favorable del 34% respecto al 
nivel de conocimiento del alumnado, respecto a la cantidad de árboles que se salvan con 
reciclar una tonelada de papel. 
P3: Para reducir la basura debemos…              
R1: El 22% de los estudiantes conocen que la basura puede ser tratada para ser 
convertida en materia prima, y con esto se lograr su reducción.  Mientras que el 40% 
piensa que la solución está en crear otro relleno sanitario. 
R2: El 53% de los estudiantes saben que es mejor tratar la basura para obtener materia 





Análisis comparativo: Gracias a la información expuesta en el tríptico, se ha logrado 
un incremento del 31% en el nivel de conocimiento de cómo tratar correctamente la 
basura. 
 ACTITUD 
P4: En casa se compran productos ENVASADOS (embutidos, granos, gaseosas, 
detergente, etc.) porque: 
R1: Solo el 13% siempre evita comprar productos envasados, mientras que el 87% 
prefiere comprar productos envasados por considerarlos seguros y prácticos. 
R2: El 30% manifiesta que siempre evita comprar productos envasados y el 43% casi 
siempre lo hace. 
Análisis comparativo: Se ha logrado un incremento del 17% en la actitud que toman 
los estudiantes frente a la compra de productos envasados. 
P5: ¿Cómo te sientes cuando no recibes bolsas plásticas en una tienda o centros 
comerciales? 
R1: El 50% tiende a molestarse cuando no recibe bolsas plásticas para llevar sus 
compras, el 36% se incomoda y solo el 13% no manifiesta ningún inconveniente con esta 
medida pues siempre lleva su propia bolsa.   
R2: El 45% manifiesta no tener problema con no recibir bolsas plásticas, mientras que 
el 37% se incomoda pero lo acepta por ser beneficioso para el ambiente. 
Análisis comparativo: Con la repartición de bolsas de tela se ha logrado una variación 
importante (32%) en la actitud de los estudiantes frente a la posibilidad de no recibir 
bolsas plásticas cuando van a realizar sus compras. 
 PRÁCTICA 
P6: Durante tu aseo personal, ¿qué acciones realizas respecto al agua que corre del 
caño? 
R1: El 89% tiende a dejar el caño abierto mientras se asea y sólo el 11% siempre cuida 





R2: El 42% siempre cierra el caño mientras se asea, el 44% casi siempre lo cierra y el 
15% lo hace sólo a veces. 
Análisis comparativo: La variación en los alumnos que cuidan el agua cuando se asean 
es del 31%, es decir que la estrategia aplicada ha funcionado favorablemente. 
P7: ¿Usas bolsas de tela cuando vas a una tienda o centro comercial? 
R1: El 51% de estudiantes reconoce estar acostumbrado a que en la tienda o centro 
comercial le den bolsas plásticas para llevar sus productos, mientras que el 45% reconoce 
llevar algunas veces su propia bolsa y sólo el 4% afirma tener la cultura de siempre llevar 
su bolsa. 
R2: El 47% manifiesta llevar siempre su bolsa de tela cuando va a hacer compras, 
mientras que el 21% lo hace casi siempre y solo el 4% no la utiliza porque considera que 
es en vano, ya que allí dan bolsas. 
Análisis comparativo: Con la estrategia de repartir bolsas de tela con el logo del plan 
entre los estudiantes ha favorecido a obtener un incremento del 43% en la práctica del 




P8: ¿Cuántas cosas que están en tu casa conoces que puedan ser utilizadas 
nuevamente? 
R1: Sólo el 15% reconoce más de 9 cosas que tienen en su casa que pueden volver a ser 
utilizadas. 
R2: El 57% conoce más de 9 cosas que pueden ser nuevamente utilizadas, mientras que 
el 37% está en el rango de 7 a 9. 
Análisis comparativo: Con las piezas gráficas expuestas se ha logrado incrementar en 








P9: Cada vez que tus familiares desechan cosas que pueden ser utilizadas 
nuevamente, tú.. 
R1: Sólo el 9% interviene si ve a sus familiares desechar cosas que pueden volver a ser 
utilizadas, además de explicar y dar ejemplos de cómo usar lo que se está tirando a la 
basura.  
R2: El 31% interviene si ve a sus familiares desechar cosas a las que se les puede dar 
otro uso e investiga y da ejemplos de cómo se puede volver a utilizar. 
Análisis comparativo: Se ha logrado un incremento del 22% en la actitud correcta que 
toman los estudiantes al ver a que sus familiares desechan cosas que pueden volver a ser 
utilizadas.  
P10: ¿Qué opinas de donar las cosas que ya no utilizarás? 
R1: Un 51% aún tiene una actitud egoísta y prefiere beneficiarse siempre de las cosas 
que posee. Mientras que solo el 16% cree que siempre es bueno donar a otras personas 
para que le pueda dar un correcto uso. 
R2: El 43% afirma que siempre es bueno donar porque otra persona puede aprovecharlo 
en corto tiempo. Mientras que el 42% piensa que casi siempre es bueno pero puede 
utilizarlo más adelante y sólo el 16% prefiere vender. 
Análisis comparativo: El 37% es la variación que se obtuvo después de ejecutar el plan, 
actualmente el 53% de estudiantes consideran que siempre es bueno donar. 
 PRÁCTICA 
P11: ¿Qué haces con las hojas falladas durante una impresión? 
R1: El 24% afirma utilizar la otra cara de las hojas falladas, mientras que los demás le 
dan el uso que consideran conveniente, aunque este no es el ideal. 
R2: El 63% manifiesta utilizar la otra cara de la hoja para imprimir. 
Análisis comparativo: El porcentaje de estudiantes que utilizan la otra cara de la hoja 





P12: ¿Qué haces con la ropa que ya no utilizas? 
R1: Un 33% ve como deshacerse de la ropa usada entregándoles a sus familiares, un 
26% reutiliza como trapo para limpieza y sólo el 17% siempre la dona. Falta una mayor 
conciencia de la donación. 
R2: Un 48% afirma siempre buscar a quien donar la ropa que ya no utiliza, el 35% casi 
siempre la dona, el 11% se lo da a su mamá para que ella vea que hacer con ella. 
Análisis comparativo: Respecto a la primera encuesta se ha logrado un incremento del 




P13: ¿Qué significan las 3R de la ecología? 
R1: Solo el 30% sabe correctamente lo que significan las 3R. 
R2: El 74% sabe correctamente lo que significan las 3R de la ecología. 
Análisis comparativo: El incremento del 44% logrado en el conocimiento de las siglas 
de las 3R, se debe a que esta información se ha incluido en la mayor parte de las piezas 
gráficas. 
P14: ¿Cuántos colores usados en contenedores de residuos destinados a reciclar 
conoces? 
R1: Un 48% solo sabe de la existencia de tres colores de contendedores destinados a los 
reciclajes y un 25% conoce más de cuatro colores. 
R2: El 65% de los estudiantes reconocen más de cuatro colores de contenedores 
destinados al reciclaje. 
Análisis comparativo: Para esta pregunta se ha logrado un incremento del 40% en 






P15: El Tetrapack es el envase que se utiliza para; los jugos (pulp, frugos, etc), leche, 
entre otros; este debe reciclarse en el contenedor de:   
R1: Sólo un 22% reconoce que el tetrapack debe reciclarse en el contenedor plástico, la 
mayor parte piensa que es en el de cartón. 
R2: El 61% conoce que los envases de tetrapack deben ser depositados en el contenedor 
de plásticos. 
Análisis comparativo: El conocimiento del contenedor indicado para reciclar los 
envases de tetrapack ha incrementado en un 39% gracias a las piezas gráficas expuestas. 
P16: Los lapiceros deben ser depositados en el contenedor de:  
R1: Solo un 15% acierta la respuesta. Los lapiceros deben reciclarse en el contenedor de 
desechos en general. 
R2: El 49% reconoce que los lapiceros deben ser desechados en el contenedor de los 
desechos generales (ordinarios), y el 33% afirma que va en el de plástico. 
Análisis comparativo: Los estudiantes han incrementado su nivel de conocimiento en 
un 34% respecto a la forma adecuada de desechar los lapiceros. 
 ACTITUD 
P17: ¿Cuál es la actitud que tomas cuando vez a otra persona colocar los desechos 
en un contenedor de basura que no corresponde, a pesar de estar señalizado? 
R1: Sólo un 20% interviene aun si no sabe en qué contenedor va, y se da el tiempo de 
averiguar, el 30%solo interviene si está seguro donde va el residuo. La otra mitad prefiere 
no intervenir y actuar como agentes pasivos del cuidado del medioambiente. 
R2: El 51% interviene si ve a otra persona colocar los desechos en un contenedor 
equivocado y trata de hacer ver su error a la persona de manera respetuosa. 
Análisis comparativo: Los estudiantes han mostrado un incremento del 31% respecto a 
su cambio de actitud cuando ven a una persona colocar los desechos en un contenedor 
de basura que no corresponde. 





R1: Sólo el 17% toma una actitud adecuada frente a esta situación, los demás tratan de 
aportar a su manera aunque no sea la adecuada. 
R2: El 43% recoge las botellas tiradas que otras personas dejan en la playa, pero 
haciéndoles ver su error. 
Análisis comparativo: El porcentaje de variación es de 26% en el cambio de actitud 
frente al hecho de ver botellas tiradas en la playa. 
 PRÁCTICA 
P19: ¿Qué haces cuando se rompe algún objeto de vidrio en tu casa? 
R1: El 48% sabe que el vidrio debe desecharse envuelto en papel y debidamente 
señalizado, pero solo el 20% lo hace siempre. Mientras que el 61% es indiferente a 
hacerlo de forma adecuada. 
R2: El 45% se deshace del vidrio correctamente y el 42% trata de hacerlo aunque 
eventualmente. 
Análisis comparativo: El nivel de participación de los estudiantes ha incrementado en 
un 25%, referente a la forma correcta de botar el vidrio. 
P20: ¿Dónde desechas los celulares que ya no utilizas?  
R1: Solo el 15% es consciente de la forma adecuada de desechar los celulares que ya no 
utilizan, llevándolos a un centro especializado. 
R2: El 38% es consciente de la manera adecuada de desechar los celulares en un lugar 
especializado. 
Análisis comparativo: El 23% es la variación entre las respuestas de ambas encuestas, 
con ello se observa un incremento en la conciencia de los estudiantes frente a la manera 





























P1: ¿Sabes cuál es el producto que no se 
recicla, no se puede reutilizar y se destruye 
aproximadamente en 1000 años? 
16 48 32 
P2: Por cada tonelada de papel reciclado, 
estamos salvando  ________ árboles adultos: 
8 42 34 
P3: Para reducir la basura debemos … 22 53 31 
P4: En casa se compran productos 
ENVASADOS (embutidos, granos, gaseosas, 
detergente, etc.)  porque: 
13 30 17 
P5: ¿Cómo te sientes cuando no recibes bolsas 
plásticas en una tienda o centros comerciales? 
13 45 32 
P6: Durante tu aseo personal, ¿qué acciones 
realizas respecto al agua que corre del caño? 
11 37 26 
P7: ¿Usas bolsas de tela cuando vas a una 
tienda o centro comercial? 
4 47 43 
P8: ¿Cuántas cosas que están en tu casa 
conoces que puedan ser utilizadas 
nuevamente? 
15 57 42 
P9: Cada  vez que tus familiares desechan 
cosas que pueden ser utilizadas nuevamente, tú 
… 
9 31 22 
P10: ¿Qué opinas de donar las cosas que ya no 
utilizarás? 





P11: ¿Qué haces con las hojas falladas durante 
una impresión? 
24 63 39 
P12: ¿Qué haces con la ropa que ya no 
utilizas? 
17 48 31 
P13: ¿Qué significan las 3 R de la ecología? 
30 74 44 
P14: ¿Cuántos colores usados en contenedores 
de residuos destinados a reciclar conoces? 
25 65 40 
P15: El Tetrapack es el envase que se utiliza 
para; los jugos (pulp, frugos, etc), leche, entre 
otros; este debe reciclarse en el contenedor de:   
22 61 39 
P16: Los lapiceros deben ser depositados en el 
contenedor de … 
15 49 34 
P17: ¿Cuál es la actitud que tomas cuando vez 
a otra persona colocar los desechos en un 
contenedor de basura que no corresponde, a 
pesar de estar señalizado? 
20 51 31 
P18: Estas en la playa, y vez que otras 
personas se van dejando sus botellas tiradas … 
17 43 26 
P19: ¿Qué haces cuando se rompe algún 
objeto de vidrio en tu casa? 
20 45 25 
P20: ¿Dónde desechas los celulares que ya no 
utilizas? 
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Los resultados del desarrollo del plan de comunicación gráfica permiten afirmar la 
hipótesis de la investigación planteada. “El plan de comunicación gráfica promueve 
la educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La 
Esperanza, Trujillo.” Debido a que los resultados demuestran que existe una relación 
entre la variable independiente “Plan de comunicación gráfica” y la variable 
dependiente “Promoción de la educación ambiental”. 
Del objetivo específico, diagnosticar la participación en acciones sobre 
educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La 
Esperanza, tomando como referencia las 3R, se identificó mediante la aplicación 
de un pre-test el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los 
estudiantes frente a la educación ambiental, obteniendo un promedio del 17% en las 
respuestas óptimas, lo que evidencia un bajo nivel de participación de los estudiantes 
frente a la educación ambiental. Además, se logró observar la deficiencia de piezas 
gráficas referentes al tema. Estos datos son semejantes a los que expone Gonzáles 
(2018), en su tesis titulada “El diseño gráfico y su incidencia en las estrategias 
comunicacionales para promover la preservación del medio ambiente en la ciudad de 
Guayaquil, dirigido a los estudiantes del Liceo Buque del Pacífico, año 2017.”, para 
el diagnóstico de la realidad problemática utilizó como medio de recolección de datos 
encuestas que se aplicaron a los estudiantes y se obtuvo que el 56% considera útil la 
realización de una campaña gráfica impresa sobre la importancia de la preservación 
del medio ambiente en el plantel. 
Del objetivo específico, diseñar el plan de comunicación gráfica para promover 
la educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La 
Esperanza, donde las estrategias estén orientadas al uso de las 3R. Se diseñó el 
plan de comunicación teniendo en cuenta las dimensiones diseño, gestión, 
planificación y evaluación, en las cuales se establecieron los objetivos, las 
estrategias, el cronograma y el presupuesto necesario para preparar el plan. Las 
estrategias preparadas se enfocaron en lograr a través de diverso material gráfico 
captar la atención de los estudiantes. Así mismo, Sotomora (2012), en su tesis 
titulada “Diseño de una Campaña de Comunicación Social para la promoción del 





Sacatepéquez”, para el diseño de su campaña considero las etapas de identificación, 
legitimación, participación, penetración y distribución; a través de ellas se logró 
definir los objetivos, elementos de identificación y las estrategias a utilizar. Lo 
anterior concuerda con lo expuesto por Ruiz (2015), en su tesis titulada “Propuesta 
de Campaña de Educación Ambiental para la Ciudad Universitaria”, donde se 
presenta las etapas que aseguraron el correcto diseño de la campaña, a través de este 
se logró, definir los objetivos, determinar el eje, estimar el presupuesto, diseñar el 
mensaje y definir los medios que se utilizaron; para lograr que la campaña logre sus 
objetivos. 
Del objetivo específico, validar el plan de comunicación gráfica para promover 
la educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La 
Esperanza, se sometió a la validación a nivel de juicio de expertos en el tema de 
diseño, comunicación y educación ambiental; para esto se utilizó una rúbrica con los 
aspectos a evaluar, los cuales fueron aprobados con un puntaje alto. Estos datos se 
asemejan a los de Miranda (2017), en su tesis titulada “Estrategia de comunicación 
publicitaria a través de Facebook para fortalecer la cultura ambiental de las 
organizaciones juveniles del distrito de La Esperanza respecto al jardín botánico de 
la ciudad de Trujillo-2017”, sometió el documento que contiene la estrategia 
publicitaria para ser usada en facebook a la consulta y análisis del juicio de tres 
expertos; y de esta manera se logró dar fiabilidad a la investigación. 
Del objetivo específico, desarrollar el plan de comunicación gráfica para 
promover la educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya del 
distrito La Esperanza, se aplicó de forma correcta el plan de comunicación 
siguiendo la estructura diseñada, durante la ejecución del plan se realizaron visitas a 
la Institución Educativa a los estudiantes del quinto de secundaria, para colocar las 
piezas gráficas impresas, repartir el merchandising propuesto y finalmente evaluar 
los resultados. De la misma manera, Cisneros (2016), en su tesis titulada 
"Guardianes de la naturaleza: Diseño e ilustración para la protección del medio 
ambiente”, aplicó de manera adecuada su plan de implementación del proyecto 
gráfico, a través del uso de elementos visuales para ayudar a la audiencia a recordar 





evaluado con alumnos del primer a tercer grado de la escuela primaria de Nogalucho 
poniendo en práctica el aspecto cognitivo. 
Del objetivo específico, evaluar los resultados de la ejecución del plan de 
comunicación gráfica para promover la educación ambiental en los estudiantes 
de la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza; se obtuvo que en la primera 
encuesta aplicada el 17% de alumnos respondió de manera óptima y en el post test el 
porcentaje fue del 49%, haciendo una diferencia del 32%; demostrando con la prueba 
t-student que el plan ha mejorado significativamente la educación ambiental con un 
nivel de confianza del 95%. Estos datos son semejantes a lo expuesto por Vidal 
(2017), en su tesis titulada “Plan educomunicacional para sensibilizar a la población 
del Balneario Buenos Aires, distrito de Víctor Larco Herrera en acciones de 
prevención frente al cambio climático Trujillo 2017.”, quien obtuvo como promedio 
en el pretest 8.1 y en el post test 16.2, haciendo una diferencia del 8.1 la cual 
representa el 47.5%, demostrando a través de la prueba estadística t-student que el 
Plan educomunicacional influye significativamente en la mejora de las actitudes de 







 En base al objetivo general el plan de comunicación gráfica sí logró promover la 
educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito La 
Esperanza. 
 Se logró diagnosticar la participación de los estudiantes del 5to de secundaria en 
acciones de educación ambiental a través de la aplicación de una encuesta basada 
en las 3R y el análisis CAP, de la cual se obtuvo un promedio del 17% en las 
respuestas óptimas dadas por los estudiantes. 
 Se concluyó que el diseño del plan de comunicación gráfica, el cual fue elaborado 
respetando las fases del proceso; aportó objetivamente a través de las estrategias 
empleadas para informar y sensibilizar a los estudiantes sobre la educación 
ambiental. 
 Mediante el desarrollo del plan de comunicación gráfica para promover la 
educación ambiental se logró: informar y sensibilizar en los estudiantes los 
conocimientos, actitudes y prácticas; obteniendo respuestas favorables de los 
involucrados. 
 De la aplicación del plan de comunicación gráfica se alcanzaron resultados 
positivos con un promedio del 49% en las respuestas óptimas dadas por los 
estudiantes después de aplicar nuevamente la encuesta: se logró que los 
estudiantes tuvieran un cambio positivo en su nivel de conocimiento, actitudes y 
prácticas respecto a la educación ambiental, logrando un nivel de variación del 
32% respecto a los resultados del diagnóstico inicial; el plan servirá como guía 
de promoción de la educación ambiental, siendo necesario que acompañen al plan 
de comunicación gráfica instrumentos que para identificar la realidad 









 La Institución Educativa con el apoyo de docentes deben tomar como referencia 
el presente proyecto para replicarlo en otros salones y de esta manera llegar a 
concientizar de manera creativa a todos los alumnos del colegio. 
 Los docentes deben incluir nuevos métodos para enseñar sobre educación 
ambiental, donde se logre captar la atención de los estudiantes a través de 
métodos dinámicos y entretenidos. 
 Se deben implementar contenedores de reciclaje en la Institución Educativa 
respetando los colores establecidos por el Ministerio del Ambiente, para que los 
alumnos puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
 Se debe incentivar a los padres de familia a participar de charlas informativas 
sobre temas de educación ambiental organizadas por la institución educativa, 
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PLAN DE COMUNICACIÓN GRÁFICA PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. JOSE OLAYA DEL DISTRITO 























El presente plan de comunicación gráfica, tiene como objetivo principal contribuir a 
promover la educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya del distrito de La 
Esperanza, el presente plan siempre seguirá el proceso de ejecución según necesidades de 
comunicación encontradas previo diagnóstico. En este plan de comunicación predomina el 
uso del lenguaje gráfico, consolidando los componentes correctos y el adecuado uso de 
piezas graficas que contribuyen a promover la educación ambiental en los estudiantes.  
El plan está diseñado desde un concepto de flexibilidad, actualización permanente, 
reformulación de objetivos, y la constante consulta al equipo ejecutor.     
El plan permitirá que todas las acciones comunicativas se puedan articular y organizar dentro 
de una misma estrategia comunicacional. Esto permitirá direccionar de forma óptima todos 
los mensajes que, sobre reciclaje, se necesita comunicar a los estudiantes de la I.E. José 
Olaya, adaptándolos a su realidad social y cultural. 
Por último, el presente plan es validado por tres expertos que a través del análisis lograron 
verificar la conformidad de este trabajo. 
 






I. DISEÑO  
 
 Análisis de la problemática. 
 
En la región, las estrategias de comunicación social destinadas a la 
concientización acerca de las causas y consecuencias del cambio climático, son 
aún escasas y, si bien existen esfuerzos aislados de comunicadores, éstos no 
ayudan a generar cambios importantes de comportamiento y actitudes, deseables 
en la población vulnerable.   
Hay buena divulgación sobre cambio climático, calentamiento Global, reciclaje, 
monitoreo de glaciares. etc., en varias instituciones privadas, pero aún falta aunar 
esfuerzos porque así sea también en las instituciones educativas públicas. 
El impacto de la información y la comunicación sobre medio ambiente aún es 
limitado y no alcanza significativamente a los distintos grupos de la sociedad, 
entre ellos a los estudiantes de los distritos de Trujillo. 
Se ha escogido a los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
José Olaya, pues son quienes ya están próximos a terminar el ciclo escolar, 
además son los referentes para los demás estudiantes, a ellos se les aplico una 
encuesta que consta de 20 preguntas para evaluarlos en temas ambientales; con 
la información obtenida se pudo apreciar el escaso conocimiento, la falta de 
actitud y la inadecuada práctica en cuanto a educación ambiental. 
 
 Diagnóstico de técnicas de comunicación actual. 
 
La comunicación se ha convertido en un factor importante para las 
organizaciones tanto públicas como privadas, el objetivo principal de estas 
instituciones es mantener una adecuada relación con sus grupos de interés. En la 
actualidad, las instituciones viene desarrollando estrategias de comunicación que 
permitan la mejora continua de las empresas, estas deben estar relacionadas con 
los objetivos que las organizaciones desean alcanzar. Es por ello, que las 
instituciones educativas necesitan brindar una mayor importancia a la forma de 





La comunicación en un colegio juega un rol predominante, puesto que a través 
de ella se logra educar a los estudiantes, no solo a nivel teórico sino también 
generar cambios en sus actitudes y prácticas; la información que recibe el alumno 
por parte de la institución debe ser analizada y desarrolla de manera correcta para 
que el mensaje llegue a ser comprendido en su totalidad, teniendo en cuenta las 
características del grupo hacia quien se dirige. 
Si bien la comunicación predominante que se utiliza para educar a los estudiantes 
en temas ambientales en la I.E. José Olaya del distrito La Esperanza es la verbal, 
pues es el modo tradicional que utilizan los docentes para enseñar a los 
estudiantes; también se puede observar que se utiliza de manera precaria la 
comunicación gráfica, esta está expresada en el material físico repartido en clase 
del curso correspondiente, por ejemplo los trípticos, los cuales contienen 
información básica sobre el tema, así mismo en los salones se aprecia una imagen 
referente al cuidado ambiental y una cartulina  de normas donde una de ellas hace 
referencia al tema. Dichas herramientas no cuentan con un lenguaje gráfico 
apropiado, pues para su realización no se ha tomado como prioridad la 
creatividad, pues los diseños son comunes y las frases repetitivas, además los 
colores que utilizan no son los adecuados para generar un mayor impacto visual, 
así mismo las imágenes trabajadas en las piezas gráficas no son de alta calidad, 
visualizándose los pixeles, finalmente cada diseño presentado debe ser atractivo 
y correcto para que llame la atención del estudiante y este pueda comprender. La 
falta de una adecuada composición en las piezas gráficas expuestas en la I.E. José 
Olaya genera que los alumnos no tomen el interés necesario en el diseño y no 






- Promover la educación ambiental a través de un plan de comunicación 
gráfica en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. José Olaya del 






- Diseñar estrategias de comunicación, adaptadas a los estudiantes del 5to año 
de educación secundaria de la I.E. José Olaya. 
- Producir mensajes gráficos con lenguajes sencillos, claros y accesibles.  
- Utilizar medios de comunicación alternativos para transmitir el mensaje. 






La I.E. José Olaya, busca reforzar los conocimientos, actitudes y prácticas de los 
alumnos frente a la educación ambiental, es por ello que se trabaja con un 
mensaje que tiene como base valores fundamentales como: la responsabilidad, 
respeto y conciencia. 
 
 “Protectores del planeta” 
 
 Público objetivo 
 
 Los estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E. José Olaya en el distrito 
de La Esperanza – Trujillo. 
Edad: Adolescentes entre 15 y 17 años. 
 
















Reconocimiento de piezas gráficas 
existentes. 
2 
Análisis de piezas graficas encontradas en la 
I.E. José Olaya 
3 
Creación de bocetos de una nueva propuesta 
de diseño 
4 
Planteamiento del lenguaje gráfico con el que 
se va a trabajar. 
5 
Revisar y escoger el material gráfico que se 
utilizará para la creación de los nuevos 
diseños 
6 





Evaluación del espacio disponible para 
colocar los diseños en la I.E. José Olaya. 
11 
Buscar alternativas de imprentas para 
presupuestar una impresión de calidad. 
12 
Mandar a imprimir las piezas gráficas 
creadas. 
13 
Colocar  diseños en las ubicaciones 
seleccionadas 
14 Repartir merchandising entre los jóvenes. 















Gorros 4.00 50 200.00 
Polos 5.00 50 250.00 
Separadores 0.40 95 38.00 
Trípticos 1.50 95 142.50 
Infografía 12.00 4 48.00 
Afiches 10.00 8 80.00 
Bolsa de tela 4.50 90 405.00 
Banner 15.00 4 60.00 
TOTAL   1223.50 
 
Otros Servicios 




Internet 70.00  
TOTAL 123.00 
 
 Estrategias y técnicas:  
 
a. Diseñar la imagen del plan 
La imagen del plan está diseñada con el color verde y diferentes tonalidades para 
generar congruencia entre la imagen y el objetivo que se persigue alrededor del 









Logotipo del plan 
En este logo está representado por la unión de dos formas, la del lado izquierda 
está representan a una hoja con la cual se hace referencia al ambiente, mientras 
que en el lado derecho es la silueta de una persona en posición fetal con la cual 
se representa a las personas como hijos de la tierra. Para ambos se ha utilizado el 
color verde que simboliza la naturaleza. 
 
Personaje 
Está representado por un superhéroe, se ha elegido este personaje que hace 
alusión al nombre del plan, además utiliza una capa verde pues es el protector del 







b. Nombre del plan de comunicación gráfica:  
 “Protectores del planeta” 
 
c. Productos comunicacionales: 
De forma general los productos comunicacionales para el desarrollo del plan 
serán: los Afiches, trípticos, infografía, souvenirs, banners.   
 
Souvenir 
Diseño de separadores, bolsas de tela, polos y gorras. Que serán repartidos entre 
los estudiantes. 
 Separador 
El separador tiene como fondo la imagen de una regla, lo que lo le brinda un valor 
agregado, como complemento se visualiza el logo del plan acompañado del texto 
“Reduce, reusa, recicla” 
o Logo  
o Texto: Reduce, reusa, recicla 
o Fondo: Regla 








En la parte delantera del polo de algodón blanco se coloca el logo del plan 
junto al texto reduce, reusa, recicla. En la parte posterior del polo se coloca 
imagen del personaje y el nombre del plan. La función de este souvenir es 







 Bolsa de tela 
La bolsa ecológica, está diseñada con un fondo blanco, al centro el logo del 
plan con el texto “reduce, reusa, recicla”. Su función es brindar el elemento 




 Material: Bolsa ecológica de tocuyo 
 Estampado: Logo del plan, texto “Reduce, reusa, recicla” 
 Color: Blanco 
 Dimensiones: 30 cm x 40cm 









Los gorros se diseñan con fondo naranja, por ser un color vibrante y enérgico, 
además de estar asociado a la tierra.  
Se acompaña de un bordado del logo del plan junto al texto “Reduce, reusa, 
recicla” 
La función de este souvenir es captar la atención de los estudiantes, además 







 Material: Algodón 
 Tipo de impresión: Bordado 
 Color: Naranja 









El banner en la parte superior está una imagen que muestra una playa 
contaminada, al centro se observa el logotipo y personaje del plan, junto al texto 
Reducir, reusar y reciclar. Finalmente en la parte inferior se muestra una imagen 
de un planeta verde, que caracteriza a un ambiente sano.  La función de esta pieza 
gráfica es mostrar de qué forma mediante la aplicación de este plan se puede 







Los siguientes afiches se crearon con consejos y tips sobre reciclaje.  
Afiche nº1: Este afiche muestra los pasos correctos para la correcta eliminación 
de los vidrios rotos, además de recordar donde se deben botar los celulares que 
ya no se utilizan. 
 
Afiche nº2: En este afiche se da a conocer la cantidad de contenedores existentes 









A través de ella, se dará consejos sobre las 3R de reciclaje y la importancia de 
reciclar, mostrando algunos datos para lograr que los estudiantes tomen 
conciencia. Como complemento se observa al personaje y logotipo del plan. 







En ella se expondrán mensajes referentes a la educación ambiental, donde se hará 







IV. EVALUACIÓN  
 
 Control de resultados de la ejecución del plan 
 
El efecto de la comunicación se medirá mediante la aplicación de un post test a 
los estudiantes de la I.E. José Olaya con la finalidad de analizar si hubo un cambio 
respecto a los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de la I.E. 
José Olaya. 
Esta aplicación se llevará a cabo un mes después de haber aplicado las nuevas 














GRÁFICOS DE CADA PREGUNTA 
 
Sólo el 16% del alumnado conoce las pilas son el producto que reúne estas características, 
mientras que el 33% piensa que son las botellas de vidrio.  
 
Solo el 8% de la población encuestada conoce que por cada tonelada de papel reciclado 
estamos salvando 17 árboles.  
 
El 22% de los estudiantes conocen que la basura puede ser tratada para ser convertida en 
materia prima, y con esto se lograr su reducción.  Mientras que el 40% piensa que la 















I. ¿Sabes cuál es el producto que no se recicla, no se 
puede reutilizar y se destruye aproximadamente en 
1000 años?
Porcentaje de alumnos




1.       17 2.       24 3.       52 4.       38 5.       No sé.
II. Por cada tonelada de papel reciclado, estamos 













1. Tratar la basura
para obtener materia
prima o un nuevo
producto.
2. Crear otro relleno
sanitario, para evitar
que la basura este
tirada en las calles.
3. Enterrar la basura,
de esa forma nos
deshacemos de ella
sin dañar el planeta.
4. Quemar la basura,
así evitamos esperar
a que se degraden
solo y contaminen el
ambiente.
5. Arrojarla al mar







Solo el 13% siempre evita comprar productos envasados, mientras que el 87% prefiere 
comprar productos envasados por considerarlos seguros y prácticos. 
 
El 50% tiende a molestarse cuando no recibe bolsas plásticas para llevar sus compras, el 
36% se incomoda y solo el 13% no manifiesta ningún inconveniente con esta medida pues 
siempre lleva su propia bolsa. Una política que ha sido incorporada en el último año por los 
supermercados como parte de su política de responsabilidad social. Sería bueno priorizar en 
el plan la idea de que trasladar los productos en bolsas de tela contribuye grandemente a 























3. No importa si es













a envasado y fecha
de caducidad.
IV.En casa se compran productos ENVASADOS (embutidos, 





















de tela o cajas para
hacer mis compras.
2. Me incomoda pero
lo acepto, porque es
una acción a favor
del medio ambiente.
3. A veces me




veo la forma de llevar
mis productos.





5. Me molesto y me
retiro, porque es su
obligación brindar
bolsas.








El 89% tiende a dejar el caño abierto mientras se asea y sólo el 11% siempre cuida que el 
agua no se desperdicie. 
 
El 51% de estudiantes reconoce estar acostumbrado a que en la tienda o centro comercial le 
den bolsas plásticas para llevar sus productos, mientras que el 45% reconoce llevar algunas 
veces su propia bolsa y sólo el 11% afirma tener la cultura de siempre llevar su bolsa. 
 
Sólo el 15% reconoce más de 9 cosas que tienen en su casa que pueden volver a ser utilizadas. 

























VI. Durante tu aseo personal, ¿qué acciones realizas respecto al 






















5. No, allí dan
bolsas.









1. Más de 9 2. 7 a 9 3. 4 a 6 4. 1 a 3 5. Ninguna








Sólo el 9% interviene si ve a sus familiares desechar cosas que pueden volver a ser utilizadas, 
además de explicar y dar ejemplos de cómo usar lo que se está tirando a la basura. 
 
Un 51% aún tiene una actitud egoísta y prefiere beneficiarse siempre de las cosas que posee. 
Mientras que solo el 16% cree que siempre es bueno donar a otras personas para que le pueda 
dar un correcto uso. 
 
El 24% afirma utilizar la otra cara de las hojas falladas, mientras que los demás le dan el uso 
















de reutilizar y les doy
ejemplos de cómo
hacerlo
2.Intervengo sólo si sé
qué hacer con el
producto que se va a
desechar
3.A veces muestro
interés cuando veo que
es algo muy obvio para
ser reutilizado.
4.No me importa
mucho, pero se los digo
a ver si lo hacen.
5.No hago nada, cada
quien sabe que puede
volver a usar
IX. Cada  vez que tus familiares desechan cosas que pueden ser 




















3.Mejor lo vendo, así
obtengo ganancia
4.No se debe hacer,
cada quien compra lo
que le hace falta
5.No me interesa el
tema.













imprimir en otra cara
de la hoja
2.La guardo para el
reciclador
3.Las conservo, por si
las necesito en algún
momento, pero me
olvido de ellas.











Un 33% ve como deshacerse de la ropa usada entregándosela a sus familiares, un 26% 
reutiliza como trapo para limpieza y sólo el 17% siempre la dona. Falta una mayor conciencia 
de la donación. 
 
Sólo el 30% sabe correctamente lo que significan las 3R. 
 
Un 48% solo sabe de la existencia de tres colores de contendedores destinados a los 











quien le puedo donar
esa ropa.
2.Casi siempre la doy
a personas que la
necesitan
3.Le doy a mi mamá



















1.Cuatro o más 2.Tres 3.Dos 4.Uno 5.Cero
XIV. ¿Cuántos colores usados en contenedores de residuos 





























Solo un 22% reconoce que el tetrapack debe reciclarse en el contenedor plástico. Es cierto 
que, a simple vista, parece que los tetrapack están fabricados con cartón pero no es así: están 
recubiertos por una parte plástica que le dan ese tacto suave y abrillantado. 
 
Solo un 15% acierta la respuesta. Los lapiceros deben reciclarse en el contenedor de 
desechos en general. 
 
Sólo un 20% interviene aun si no sabe en qué contenedor va, y se da el tiempo de 
averiguar, el 30%solo interviene si está seguro donde va el residuo. La otra mitad prefiere 







1.Plásticos y latas 2. Cartón 3.Papel 4.Orgánicos 5.Basura peligrosa
XV. El Tetrapack es el envase que se utiliza para; los jugos (pulp, 
frugos, etc), leche, entre otros; este debe reciclarse en el 






























1.Me cercioro si en el
contenedor está escrita
la señalización, si es así
me acerco a la persona
respetuosamente y le
hago ver su error, caso
contrario investigo que
residuos van de acuerdo
al color y le explico.
2.Intervengo sólo si sé
con exactitud dónde va
el residuo que están
desechando
3.   No me importa
mucho, pero les digo de
lejos que lo están
haciendo mal.
4.       Lo miro mal y lo
comento con alguien
más.
5.       No hago nada, cada
quien con sus principios.
XVII. ¿Cuál es la actitud que tomas cuando vez a otra persona colocar los 








Sólo el 17% toma una actitud adecuada frente a esta situación, los demás tratan de aportar a 
su manera aunque no sea la adecuada. 
 
El 48% sabe que el vidrio debe desecharse envuelto en papel y debidamente señalizado, pero 
solo el 20% lo hace siempre. Mientras que el 61% es indiferente a hacerlo de forma 
adecuada. 
 
Solo el 15% es consciente de la forma adecuada de desechar los celulares que ya no 








1.La recojo, pero les
hago ver su error.
2.La recojo y no les
digo nada
3.Les digo que no
dejen tirada su basura
y me voy.
4.Los miro mal y
hago gestos de
reproche mientras
paso cerca de ellos.
5.No importa, total
todos lo hacen.













1. Lo envuelvo en
papel y escribo la
palabra vidrios, para
que el recolector de
basura sepa y evite
cortarse.





3. Lo dejo allí para
que alguien más lo
bote.
4. Lo recojo y boto
directamente al
tacho de basura.
5. Lo recojo y boto
los pedazos grandes
afuera de la casa
para que se los lleve
el basurero o
recolector.














1.       Los llevo a un
lugar especializado
(centros de telefonía)
2.       Los boto a la
basura
3.       Los guardo en
mi casa
4.       Lo desarmo y
rescato algunas
partes, lo demás lo
boto a la basura
5.       Lo rompo y lo
boto a la basura.















GRÁFICOS DE CADA PREGUNTA 
 
El 48 % delos estudiantes conocen que las pilas son el producto que no se recicla, reutiliza 
o destruye en aproximadamente 1000 años, y el 30% considera que son las botellas de vidrio 
las que cumplen con esta característica. 
 
El 42% del alumnado conoce que se salvan 17 árboles por cada tonelada de papel reciclado. 
 
 
El 53% de los estudiantes saben que es mejor tratar la basura para obtener materia prima o 









1. Pilas 2. Botellas de
vidrio




I. ¿Sabes cuál es el producto que no se recicla, no se 
puede reutilizar y se destruye aproximadamente en 









1.       17 2.       24 3.       52 4.       38 5.       No sé.
II. Por cada tonelada de papel reciclado, estamos 













1. Tratar la basura
para obtener
materia prima o un
nuevo producto.
2. Crear otro relleno
sanitario, para
evitar que la basura






sin dañar el planeta.
4. Quemar la
basura, así evitamos




5. Arrojarla al mar







El 30% manifiesta que siempre evita comprar productos envasados y el 43% casi siempre lo 
hace. 
 
El 45% manifiesta no tener problema con no recibir bolsas plásticas, mientras que el 37% se 
incomoda pero lo acepta por ser beneficioso para el ambiente. 
 
El 37% siempre cierra el caño mientras se asea, el 48% casi siempre lo cierra y el 15% lo 






















3. No importa si


















IV.En casa se compran productos ENVASADOS 






















acción a favor del
medio ambiente.
3. A veces me
molesto, porque
no es común que
eso suceda en los
supermercados,













V.¿Cómo te sientes cuando no recibes bolsas plásticas 






























VI. Durante tu aseo personal, ¿qué acciones 







El 47% manifiesta llevar siempre su bolsa de tela cuando va a hacer compras, mientras que 
el 21% lo hace casi siempre y solo el 4% no la utiliza porque considera que es en vano, ya 
que allí dan bolsas. 
 
El 57% conoce más de 9 cosas que pueden ser nuevamente utilizadas, mientras que el 37% 
está en el rango de 7 a 9. 
 
El 31% interviene si ve a sus familiares desechar cosas a las que se les puede dar otro uso e 


















5. No, allí dan
bolsas.











1. Más de 9 2. 7 a 9 3. 4 a 6 4. 1 a 3 5. Ninguna
VIII. ¿Cuántas cosas que están en tu casa conoces que 


















de reutilizar y les doy
ejemplos de cómo
hacerlo
2.Intervengo sólo si sé
qué hacer con el
producto que se va a
desechar
3.A veces muestro
interés cuando veo que
es algo muy obvio para
ser reutilizado.
4.No me importa
mucho, pero se los digo
a ver si lo hacen.
5.No hago nada, cada
quien sabe que puede
volver a usar
IX. Cada  vez que tus familiares desechan cosas que pueden ser 







El 43% afirma que siempre es bueno donar porque otra persona puede aprovecharlo en corto 
tiempo. Mientras que el 42% piensa que casi siempre es bueno pero puede utilizarlo más 
























































cara de la hoja
2.La guardo para el
reciclador
3.Las conservo, por
si las necesito en
algún momento,
pero me olvido de
ellas.












Un 48% afirma siempre buscar a quien donar la ropa que ya no utiliza, el 35% casi siempre 
la dona, el 11% se lo da a su mamá para que ella vea que hacer con ella. 
 
El 74% sabe correctamente lo que significan las 3R de la ecología. 
 



































































1.Cuatro o más 2.Tres 3.Dos 4.Uno 5.Cero
XIV. ¿Cuántos colores usados en contenedores de 







El 61% conoce que los envases de tetrapack deben ser depositados en el contenedor de 
plásticos. 
 
El 49% reconoce que los lapiceros deben ser desechados en el contenedor de los desechos 
generales (ordinarios), y el 33% afirma que va en el de plástico. 
 
El 51% interviene si ve a otra persona colocar los desechos en un contenedor equivocado y 







1.Plásticos y latas 2. Cartón 3.Papel 4.Orgánicos 5.Basura peligrosa
XV. El Tetrapack es el envase que se utiliza para; los 
jugos (pulp, frugos, etc), leche, entre otros; este debe 






























1.Me cercioro si en el
contenedor está escrita la
señalización, si es así me
acerco a la persona
respetuosamente y le
hago ver su error, caso
contrario investigo que
residuos van de acuerdo
al color y le explico.
2.Intervengo sólo si sé
con exactitud dónde va el
residuo que están
desechando
3.   No me importa
mucho, pero les digo de
lejos que lo están
haciendo mal.
4.       Lo miro mal y lo
comento con alguien
más.
5.       No hago nada,
cada quien con sus
principios.
XVII. ¿Cuál es la actitud que tomas cuando vez a otra persona 
colocar los desechos en un contenedor de basura que no corresponde, 







El 43% recoge las botellas tiradas que otras personas dejan en la playa, pero haciéndoles ver 
su error. 
 
El 45% se deshace del vidrio correctamente y el 42% trata de hacerlo aunque eventualmente. 
 










les hago ver su
error.
2.La recojo y no
les digo nada
3.Les digo que no
dejen tirada su
basura y me voy.








XVIII. Estas en la playa, y vez que otras personas se van 












1. Lo envuelvo en
papel y escribo la
palabra vidrios, para
que el recolector de
basura sepa y evite
cortarse.





3. Lo dejo allí para
que alguien más lo
bote.
4. Lo recojo y boto
directamente al
tacho de basura.
5. Lo recojo y boto
los pedazos grandes
afuera de la casa
para que se los lleve
el basurero o
recolector.
XIX. ¿Qué haces cuando se rompe algún objeto de vidrio en tu 















2.       Los boto a la
basura
3.       Los guardo
en mi casa
4.       Lo desarmo y
rescato algunas
partes, lo demás lo
boto a la basura
5.       Lo rompo y
lo boto a la basura.














PRE TEST – POST TEST 
CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Edad:______                  Sexo: M (   ) F (    )    Año educativo:_________ 
INSTRUCCIÓN: A continuación se muestran una serie de preguntas que deberás responder 
la opción que mejor se adecúe a tu persona. Contestar las preguntas con la mayor sinceridad, 




I. ¿Sabes cuál es el producto que no se recicla, no se puede reutilizar y se destruye 
aproximadamente en 1000 años? 
 
1. Pilas 
2. Botellas de vidrio 
3. Hilo de pescar 
4. Botellas de plástico 
5. Prendas sintéticas 
 






5. No sé. 
 
III. Para reducir la basura debemos….. 
 
1. Tratar la basura para obtener materia prima o un nuevo producto. 
2. Crear otro relleno sanitario, para evitar que la basura este tirada en las calles. 
3. Enterrar la basura, de esa forma nos deshacemos de ella sin dañar el planeta.  
4. Quemar la basura, así evitamos esperar a que se degraden solo y contaminen el 
ambiente. 






 ACTITUD  
 
IV. En casa se compran productos ENVASADOS (embutidos, granos, gaseosas, 
detergente, etc)  porque: 
 
1. No, en casa no compramos productos envasados 
2. Evitamos comprar productos envasados, pero muy pocas veces lo hacemos 
3. No importa si es envasado o no, nos regimos por otras características como el precio. 
4. Casi siempre compramos productos envasados, porque son prácticos. 
5. Siempre compramos porque: son más seguros, en cuanto a envasado y fecha de 
caducidad. 
 
V. ¿Cómo te sientes cuando no recibes bolsas plásticas en una tienda o centros 
comerciales? 
 
1. No tengo problema, porque siempre llevo bolsa de tela o cajas para hacer mis compras. 
2. Me incomoda pero lo acepto, porque es una acción a favor del medio ambiente. 
3. A veces me molesto, porque no es común que eso suceda en los supermercados, pero 
veo la forma de llevar mis productos. 
4. Casi siempre me molesto, pero busco alguna bolsa plástica donde poder llevar las 
cosas. 





VI. Durante tu aseo personal, ¿qué acciones realizas respecto al agua que corre del caño? 
 
1. Siempre cierro el caño mientras me aseo. 
2. Casi siempre cierro el caño mientras me aseo. 
3. A veces cierro el caño mientras me aseo. 
4. Casi nunca cierro el caño mientras me aseo. 







VII. ¿Usas bolsas de tela cuando vas a una tienda o centro comercial? 
 
1. Sí, siempre llevo mi propia bolsa. 
2. Casi siempre llevo mi bolsa. 
3. A veces llevo alguna bolsa 
4. Casi nunca llevo, porque allí tienen. 




VIII. ¿Cuantas cosas que están en tu casa conoces que puedan ser utilizadas nuevamente? 
 
1. Más de 9 
2. 7 a 9 
3. 4 a 6 
4. 1 a 3 
5. Ninguna 
 
 ACTITUD  
 
IX. Cada  vez que tus familiares desechan cosas que pueden ser utilizadas nuevamente, tú 
… 
1. Investigo si el producto a desechar puede volver a utilizarse, además les explico la 
importancia de reutilizar y les doy ejemplos de cómo hacerlo 
2. Intervengo sólo si sé qué hacer con el producto que se va a desechar 
3. A veces muestro interés cuando veo que es algo muy obvio para ser reutilizado. 
4. No me importa mucho, pero se los digo a ver si lo hacen. 
5. No hago nada, cada quien sabe que puede volver a usar 
 
X. ¿Qué opinas de donar las cosas que ya no utilizarás? 
 
1. Siempre es bueno donar, porque otra persona puede aprovecharlas en corto tiempo. 
2. Casi siempre es bueno donar, a veces es mejor guardarlo porque luego me puede servir 
3. Mejor lo vendo, así obtengo ganancia  
4. No se debe hacer, cada quien compra lo que le hace falta 







XI. ¿Qué haces con las hojas falladas durante una impresión? 
 
1. La uso para imprimir en otra cara de la hoja 
2. La guardo para el reciclador 
3. Las conservo, por si las necesito en algún momento, pero me olvido de ellas. 
4. Lo arrugo y luego la boto 
5. Las guardo para luego quemarlas.    
 
XII. ¿Qué haces con la ropa que ya no utilizas? 
 
1. Siempre busco a quien le puedo donar esa ropa. 
2. Casi siempre la doy a personas que la necesitan 
3. Le doy a mi mamá para que vea que hacer con ella. 
4. La recorto para usarlo como trapos de limpieza y luego los boto 






XIII. ¿Qué significan las 3 R de la ecología? 
 
1. Reducir, reutilizar, reciclar 
2. Recoger, reciclar, reducir 
3. Reutilizar, reducir, recoger 
4. Reducción, reciclaje, revisar 
5. No sabe, no contesta. 
 
XIV. ¿Cuántos colores usados en contenedores de residuos destinados a reciclar conoces? 
 









XV. El Tetrapack es el envase que se utiliza para; los jugos (pulp, frugos, etc), leche, entre 
otros; este debe reciclarse en el contenedor de:   
 
1. Plásticos 
2. Cartón  
3. Papel 
4. Orgánicos 
5. Basura peligrosa 
 
XVI. Los lapiceros deben ser depositados en el contenedor de … 
 
1. Desechos en general (Ordinarios) 
2. Plástico 
3. Residuos Industriales 
4. Residuos peligrosos 
5. Orgánicos 
 
 ACTITUD  
 
XVII. ¿Cuál es la actitud que tomas cuando vez a otra persona colocar los desechos en un 
contenedor de basura que no corresponde, a pesar de estar señalizado? 
 
1. Me cercioro si en el contenedor está escrita la señalización, si es así me acerco a la 
persona respetuosamente y le hago ver su error, caso contrario investigo que residuos 
van de acuerdo al color y le explico. 
2. Intervengo sólo si sé con exactitud dónde va el residuo que están desechando 
3. No me importa mucho, pero les digo de lejos que lo están haciendo mal. 
4. Lo miro mal y lo comento con alguien más. 
5. No hago nada, cada quien con sus principios. 
 
XVIII. Estas en la playa, y vez que otras personas se van dejando sus botellas tiradas … 
 
1. La recojo, pero les hago ver su error. 
2. La recojo y no les digo nada 
3. Les digo que no dejen tirada su basura y me voy. 
4. Los miro mal y hago gestos de reproche mientras paso cerca de ellos. 







XIX. ¿Qué haces cuando se rompe algún objeto de vidrio en tu casa? 
 
1. Lo envuelvo en papel y escribo la palabra vidrios, para que el recolector de basura sepa y 
evite cortarse. 
2. Casi siempre trato de envolverlo en papel para botarlo, pero en ocasiones me olvido. 
3. Lo dejo allí para que alguien más lo bote. 
4. Lo recojo y boto directamente al tacho de basura. 
5. Lo recojo y boto los pedazos grandes afuera de la casa para que se los lleve el basurero o 
recolector. 
 
XX. ¿Dónde desechas los celulares que ya no utilizas? 
 
1. Los llevo a un lugar especializado (centros de telefonía) 
2. Los boto a la basura 
3. Los guardo en mi casa 
4. Lo desarmo y rescato algunas partes, lo demás lo boto a la basura 














































MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
TÍTULO: Plan de Comunicación Gráfica para promover la educación ambiental en los estudiantes de la I.E. José Olaya, del 
distrito La Esperanza, Trujillo. 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO PLAN DE COMUNICACIÓN GRÁFICA 
OBJETIVO 
Promover la educación ambiental a través de un plan de comunicación gráfica en los estudiantes de 
la I.E. José Olaya, del distrito La Esperanza, Trujillo. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
EVALUADOR 
 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR  
VALORACIÓN 
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 





VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIÓN Y/O 
RELACIÓN RELACIÓN 
ENTRE LA ENTRE LA 
VARIABLE Y LA DIMENSIÓN 
DIMENSIÓN Y  EL INDICADOR 


























problemática.   
  
      































Mensaje   
  
      
Público Objetivo.  
 
   
Cronograma  
 
   
Presupuesto  
 
   
Estrategias y técnicas  
 
   
Evaluación  
Control de resultados: 
Post test  
 




























































ANEXO O9: FOTOGRAFÍAS 





FOTOGRAFÍAS DEL DIAGNÓSTICO  
 
Fotografía 1: Presentación del expositor y explicación de la encuesta que será repartida 
para el diagnóstico de la participación en educación ambiental de los estudiantes del quinto 
año de secundaria de la I.E. José Olaya. 
 
 
Fotografía 2: Reparto de encuesta para el diagnóstico de la participación en educación 






Fotografía 3: Estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. José Olaya respondiendo 








FOTOGRAFÍAS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
Fotografía 4: Colocación y pegado de infografía en el salón de clases. 
 
















Fotografía 8: Reparto de gorras y polos entre los estudiantes del quinto de secundaria de 
la I.E. José Olaya. 
 
 
Fotografía 9: Reparto de bolsas de tela entre los estudiantes del quinto de secundaria de la 






Fotografía 10: Tesista junto a los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. José 















FOTOGRAFÍAS DE LA EVALUACIÓN 
 
 
Fotografía 11: Reparto de encuestas para evaluar a los estudiantes del quinto de 
secundaria de la I.E. José Olaya, después de la aplicación del plan. 
 
Fotografía 12: Agradecimiento a los estudiantes por su participación en el desarrollo del 













ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA PRUEBA DE T-STUDENT 
 
Tabla  





En el caso de conocimientos, los puntajes del post test indican que el conocimiento de los 
estudiantes sobre la educación ambiental, aumentó su puntaje promedio de 1.55 a 4.49 
puntos. 
En el caso de las actitudes y prácticas, los puntajes altos apuntaban a actitudes y prácticas 
inadecuadas, mientras que los puntajes bajos apuntaban a actitudes y prácticas adecuadas; 
siendo el puntaje obtenido en actitudes en el pre test de 16.67 puntos y se redujo las 
actitudes nocivas, obteniéndose en el post test a 11.15. 
 
 
 Media N Desviación Estándar 
Conocimiento Pre 
test 
1,5506 89 1,26141 
 Conocimiento Pos 
test 
4,4944 89 2,20084 
Actitudes Pre test 16,6742 89 4,14996 
Actitudes Post test 11,1573 89 4,48203 
Prácticas Pre test 17,2697 89 3,48296 





















95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
 Conocimiento Pre test – 
Post test 
-2,94 2,34 ,248 -3,438 -2,449 -
11,83 
88 ,000 
 Actitudes Pre test – Post 
test 
5,52 6,03 ,638 4,247 6,786 8,64 88 ,000 
 Prácticas Pre test – Post 
test 
6,43 5,64 ,597 5,239 7,614 10,75 88 ,000 
 
Si, Sig <0.05, se demuestra que el plan, ha sido efectivo y ha mejorado significativamente 
la educación ambiental, con un nivel de confianza del 95%. De la tabla se puede apreciar 
que se cumple en las tres dimensiones. 
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ANEXO 11: TURNITIN
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